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ABSTRACT 
This study comments on the debate surrounding the impact of measurement on the 
effectiveness and accountability of the social work profession. The basic objective 
of this study is to determine whether the utilization of the " single subject design " and 
" standardized measurement scales " have an impact on the effectiveness of social 
work service delivery. 
For this research study the experimental design, and specifically the comparison 
Pretest-Posttest design, is utilized. The experimental group was exposed to the " 
single subject design " and " standardized measurement scales " as intervention 
techniques. The control group was not exposed to measurement as an intervention 
technique. 
The results of this study indicates a statistically significant difference in growth towards 
target, between the experimental group and the control group. Clients in the 
experimental group achieved a higher level of positive growth compared with clients 
in the control group. Service delivery within the experimental group was therefore 
more effective than service delivery in the corresponding control group. 
This study concludes that the utilization of measurement has a positive influence on 
the effectiveness of social work service delivery. According to the study, social 
workers that apply measurement as part of their intervention techniques are more 
effective than social workers who do not apply measurement. It is therefore 
recommended that measurement should be part of all social work service rendering 
in order to enhance effectiveness. 
HOOFSTUK 1 
AGTERGROND TOT DIE STUDIE 
1. 	 INLEIDING 
" One of the more important influences shaping human service programs today 
is the renewed emphasis on accountability and performance measurement. 
Perhaps at no other time in recent history have human service programs been 
under more pressure from stakeholders to demonstrate their efficiency, their 
quality and their effectiveness. " ( Martin & Kettner, 1996:xi ). 
Die maatskaplikewerk-professie word al hoe meer onder druk geplaas om 
effektiwiteit van dienslewering to kan bewys. Ekonomiese realiteite vereis dat 
finansiele inkortings gemaak moet word. Indien die maatskaplike werker nie 
kan bewys dat die diens wat gelewer word effektief is nie, is dit een van die 
potensiele dienste waar besnoeiings kan plaasvind. Bestuur, owerhede, 
kliente, gemeenskappe en ander belanghebbendes word reeds vir 'n geruime 
tyd deur maatskaplike werkers ingelig ten opsigte van waiter dienste gelewer 
word, wie en hoeveel individue daardeur bereik word en hoeveel werksure aan 
die spesifieke programme bestee word. Hierdie inligting is egter nie meer 
voldoende nie. Bewyse ten opsigte van wat bereik is - met ander woorde, die 
effektiwiteit van die insette - is vandag van groter belang. 
Die debat rondom die effektiwiteit van die professie is egter geensins nuut nie. 
Joel Fisher het reeds in 1973 met 'n publikasie in die vaktydskrif, " Social 
Work ", die effektiwiteit van die maatskaplike werker onder die soeklig gebring: 
" This review of the available controlled research strongly suggests that at 
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present lack of evidence of the effectiveness of professional casework is the 
rule rather than the exception. " ( Fischer, 1973:19 ). Fischer ( 1981:200 ) wys 
egter in 'n latere artikel daarop dat daar wel 'n mate van 'n paradigmaskuif na 
`n wetenskaplik gefundeerde dienslewering in die professie plaasgevind het. 
Verskeie navorsers ( Bloom & Fischer, 1982; Faul, 1995; Siegel in Hudson 
& Nurius, 1994) lig in die Iiteratuur die noodsaaklikheid van bewyse ten opsigte 
van die effektiwiteit van terapeutiese intervensies uit. Sulke bewyse kan help 
om die beeld van 'n wetenskaplik gefundeerde professie momentum te gee. 
Maatskaplike werk binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens ( hierna die-
S.A.P.D. ) is 'n voorbeeld van hoe maatskaplike werkers toenemend druk 
ondervind om aan die bestuur van die organisasie te kan bewys dat dienste 
wel effektief is. Die koste ten opsigte van die voorreg om 'n afdeling binne die 
S.A.P.D. te he wat aan die werknemers maatskaplike dienste kan hewer, word 
opgeweeg teenoor die effektiwiteit van die dienste. Indien die koste meer is as 
die waarde van die dienslewering binne die organisasie, bestaan daar die 
moonthikheid dat sulke dienste uitgekontrakteer kan word na eksterne 
hulpbronne. Die noodsaakhikheid van effektiewe dienslewering word 
onderstreep deur die hoe voorkoms van psigo-sosiale problematiek wat deur 
S.A.P.D. -amptenare ervaar word. 
Polisie-maatskaplikewerk verteenwoordig 'n gespesialiseerde werksterrein van 
die maatskaplikewerk-professie. Dit kan van ander spesialiteitsterreine 
onderskei word deurdat daar binne die konteks van die doel, struktuur en 
funksies van die S.A.P.D. dienste aan die werknemers, die organisasie en 
slagoffers van misdaad gelewer word. Die visie van Polisie-
maatskaplikewerkdienste ( PMWD ) word in die S.A.P.D. se konsep nasionale 
orders ( 1996:2) as voig uiteengesit: 
" Die PMWD beoog die vestiging en instandhouding van 'n wetenskaplik 
gefundeerde en internasionaal erkende maatskaplikewerkdiens aan die 
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personeel van die S.A.P.D. Met die diens word daar, ter ondersteuning van die 
S.A.P.D. se doelbereiking, beoog om die personeel se vermoens in 
vennootskap te ontwikkel, werksprestasie te optimaliseer, maatskaplike 
onderprestasie te voorkom en 'n werknemersensitiewe organisatoriese klimaat 
te vestig. " 
Vanuit die visie van die Polisie-maatskaplikewerkdienste is dit duidelik dat alle 
werkers die effektiwiteit van die dienste moet kan bewys om daardeur 'n 
bydrae te maak tot die wetenskaplik gefundeerde benadering in die 
maatskaplikewerk-professie. Die onus rus op die maatskaplike werkers om 
doeltreffende evalueringsmetodes toe te pas. 
2. RASIONAAL VAN DIE STUDIE 
Die toepassing van gestandaardiseerde metingskale en die enkelsisteem-
ontwerp ten einde effektiwiteit te kan bewys, word sterk ondersteun in die 
Iiteratuur ( Fischer 1981; Bloom & Fischer 1982; Faul 1995 ). Martin & Kettner 
( 1996:51 ) konstateer dat toepassing van meting die metode is waarvolgens 
effektiwiteit bepaal kan word. Toepassing van meting kan dus aan die 
maatskaplike werker 'n aanduiding gee ten opsigte van die sukses van die 
intervensies al dan nie. " Measurement will help social workers to remain 
relevant in the sense that they will be able to prove effectiveness, relevance 
and accountability with the research orientated practice and developmental 
activities they engage in. " ( Faul, 1995:359 ). 
Fischer ( 1973:19 ) se gevolgtrekking ten opsigte van maatskaplike werkers se 
effektiwiteit het 'n sterk debat ontketen rakende die noodsaaklikheid van 
empiriese bewyse ten einde effektiwiteit te kan bewys. Daar bestaan verskeie 
navorsers wat empiriese bewyse as kardinaal beskou tot die 
effektiwiteitsvraagstuk. Meting word as noodsaaklik beskou ten einde te kan 
bepaal of verandering plaasgevind het al dan nie. Ander navorsers is egter 
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van mening dat praktykkennis belangriker geag kan word as empiriese 
bewyslewering van effektiwiteit, aangesien laasgenoemde moeiliker in die 
praktyk uitvoerbaar is. 'n Voorbeeld van so 'n debat is die tussen Allen-
Meares en De Roos ( 1994) en Siegel ( 1994 ). Die debat sentreer rondom 
die vraag of praktykkennis en empiriese bewyse, gelyke waarde het as 
bronne van professionele kennis. Allen-Meares en De Roos ( 1994: 36-41 ) is 
van mening dat die praktisyn se kennis voortvloei uit ervaring, 'n intuitiewe 
gevoel tussen wat werk en wat nie werk nie. Die navorser ondersteun Siegel 
( 1994:43-47 ) se teenargument dat kennis alleenlik kan voortvloei uit empiriese 
bewyse. "... rational thought that is grounded in empirical evidence is a major 
protection against seductive self-deception and impulsive, irrational decision-
making " ( Siegel, 1994:46 ). 
Verskeie outeurs is van mening dat die toepassing van gestandaardiseerde 
meting en die enkelsisteem-ontwerp die effektiwiteit van maatskaplike werkers 
verhoog. "...it will help you enhance the efficiency and effectiveness of your 
practice." ( Fischer & Corcoran, 1994:xii ). 
Ten opsigte van die enkelsisteem-ontwerp is Bloom & Fischer (1982:7) die 
volgende mening toegedaan: "...they also offer the promise of enhancing the 
quality of practice in a number of ways - these methods will help you be a 
better practitioner - more efficient and more effective in providing needed 
services to client/systems and consumers." Gestandaardiseerde meting en die 
toepassing van die enkelsisteem-ontwerp word dus nie slegs as 'n indikator 
van effektiwiteit gesien nie, maar as hulpmiddels wat effektiwiteit kan verhoog. 
Daar bestaan dus twee dimensies ten opsigte van bogenoemde metodes. 
Eerstens verskaf dit 'n struktuur waarmee effektiwiteit van intervensies volgens 
`n wetenskaplik gefundeerde metode bewys kan word. Tweedens help dit die 
maatskaplike werker om struktuur aan die intervensieprogram te verskaf en 
wysigings aan die program aan te bring indien dit blyk dat die tegnieke wat 
aangewend word nie suksesvol is nie. Die toepassing van hierdie metodes 
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verhoog dus die maatskaplike werker se effektiwiteit. 
Tesame met die druk wat op maatskaplike werkers in die praktyk toegepas 
word, kom die behoefte aan effektiewe werkswyses. Vir die maatskaplike 
werker in die S.A.P.D. is dit dus noodsaaklik om vas te stel wafter werkswyses 
toegepas behoort te word ten einde effektiewe dienslewering binne die 
S.A.P.D. te kan verseker. Indien daar wel empiriese bewyse bestaan wat 
die aanname ondersteun dat meting effektiwiteit verhoog, kan Polisie-
maatskaplikewerkdienste ingeligte besluite neem rondom die noodsaaklikheid 
van die toepassing van meting al dan nie. 
Die probleem sentreer dus rondom die Ieemte in die navorsing ten opsigte van 
bewyse dat meting effektiwiteit kan verhoog. Die waarde van die navorsing 
vir die praktyk le in die feit dat empiriese bewyse ten opsigte van hierdie debat 
maatskaplike werkers in organisasies kan rig ten opsigte van beleid rondom 
effektiwiteit, die toepassing van meting en die verhoging van effektiwiteit as 
gevolg van meting. Die navorsing het ook waarde vir die maatskaplike werk 
professie op internasionale viak. Faul, McMurty & Hudson ( 1997) is tans in 
die ontwikkelingsfase van 'n internasionale studie om te bepaal of 
gestandaardiseerde meting en die toepassing van die enkelsisteem- ontwerp 
verhoogde terapeutiese uitkomste sal he. Die navorsing sal dus as 'n 
voorstudie benut word deur die genoemde navorsers. 
3. DOELSTELLINGS EN DOELWITTE 
Die studie het ten doel om te bepaal of die gebruik van gestandaardiseerde 
metingskale en die toepassing van die enkelsisteem-ontwerp verhoogde 
effektiwiteit ten opsigte van terapeutiese intervensies kan he. 
Die volgende doelwitte word vir die studie gestel: 
n 	 om 'n literatuurstudie te doen, rakende die debat rondom die 
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impak van meting op effektiwiteit, wat as teoretiese raamwerk sal 
dien vir die navorsingstudie 
om 'n kontrole- en eksperimentele groep op so 'n basis saam te 
stel dat die data verkry vanuit die studie, betroubaar en geldig is 
om opleiding aan die kontrole- en eksperimentele groep te 
verskaf rakende die navorsingsproses 
om toe te sien dat die onafhanklike veranderlike, die toepassing 
van meting, in die eksperimentele groep toegepas word 
om voor-toetsmetings en na-toetsmetings van die kontrolegroep 
en die eksperimentele groep met mekaar te vergelyk ten einde 
te bepaal of meting 'n impak op die effektiwiteit van 
maatskaplikewerk-dienslewering het. 
4. OORSIG VAN DIE NAVORSINGSMETODOLOGIE 
"... methodology is merely the study of a particular method, or methods, for 
reaching a desired end. " ( Leedy, 1993:137 ). 
Die literatuur ( Grinnell, 1993; Leedy, 1993; Drummond, 1996) lig twee 
metodes van kennisinwinning uit, naamlik deduktiewe/toegepaste navorsing 
en induktiewe/basiese navorsing. Aangesien daar reeds 'n teorie bestaan 
rondom die verband ten opsigte van meting en die invloed op effektiwiteit, sal 
hierdie studie deduktief van aard wees. 'n Hipotese word saamgestel, waarna 
`n spesifieke navorsingsontwerp toegepas word ten einde empiriese 
veralgemenings te kan maak, om die teorie rondom die verband tussen 
effektiwiteit en meting te verwerp al dan nie. Die navorsingshipotese kan sons 
volg geformuleer word: 
" Die toepassing van gestandaardiseerde meting en die enkelsisteem-ontwerp 
sal 'n beduidende verskil maak ten opsigte van die effektiwiteit van 
maatskaplikewerk-intervensies." 
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Ter ondersteuning van die deduktiewe aard van die studie word kwantitatiewe 
data-insamelingsmetodes toegepas. " In the quantitative study, we analyze 
data statistically so that we may infer meanings that lie hidden within the data, 
or discern certain potentials and dynamic forces that may be clues to areas 
that warrant further investigation." (Leedy, 1993: 248 ). 
Die begrensing van die studie gaan hand aan hand met die keuse van 'n 
navorsingsontwerp. In die eksperimentele ontwerp speel begrensing van die 
studie 'n belangrike rol ten opsigte van interne sowel as eksterne geldigheid. 
Die studie se eksperimentele sowel as kontrolegroep word saamgestel vanuit 
alle maatskaplike werkers werksaam in die S.A.P.D. Oos-Kaap sowel as Kwa-
Zulu Natal, wat by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Werkers 
geregistreer is. Die groepe word dus nie ewekansig toegewys vanuit 
maatskaplike werkers werksaam binne die S.A.P.D. nie en vervolgens word die 
kwasi-eksperimentele navorsingsontwerp met kontrolegroep voor-en-na-
toetsing toegepas. Kyk figuur 1. 
Vir die doeleindes van die studie was ewekansige begrensing ongewens as 
gevoig van koste-effektiwiteit, tydsfaktore en geografiese beperkinge. 
Maatskaplike werk binne die Oos-Kaap en Kwa-Zulu Natal S.A.P.D. kan 
verder ook nie ewekansig in 'n eksperimentele en kontrolegroepe verdeel word 
nie, aangesien dit oneties sou wees om 'n maatskaplike werker wat meting in 
terapeutiese dienslewering as intervensiehulpmiddel gebruik, te verhoed om 
dit vir navorsingsdoeleindes toe te pas. Die onafhanklike veranderlike is die 
toepassing van gestandaardiseerde meting en die enkelsisteem-ontwerp. 
Ten einde geldige betroubare data te bekom, is dit belangrik om die 
kontrolegroep en die eksperimentele groep op so 'n wyse saam te stel dat hulle 
wel vergelykbaar is. " To minimize the differences that might exist between the 
experimental and the control groups, the researcher might attempt to match the 
two groups as closely as possible and on so many variables 
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as possible. " ( Leedy 1993:303 ). 
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GROEP 
01 METING VAN 
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- ( Aangepas uit Grinnell 1993:146 ) 
Figuur 1: Kontrolegroep met voor- na-toets, kwasi-eksperimentele ontwerp 
Die veranderlike ten opsigte van teoretiese kennis word beheer deurdat slegs 
maatskaplike werkers, wat by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike 
Werker - wat 'n minimum teoretiese kennisbasis vereis - geregistreer is, deel 
kan vorm van die navorsingstudie. Opleiding word aan die eksperimentele 
groep verskaf ten einde to verseker dat die onafhanklike veranderlike, 
gestandaardiseerde meting en die enkelsisteem-ontwerp, effektief en 
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eenvormig aangewend kan word. Veranderlikes soos ouderdom, geslag, jare 
praktykondervinding en ekonomiese status word nie beheer nie as gevolg van 
praktiese redes. Daar sal wel getoets word of die veranderlikes 'n invloed op 
die resultate het. Die afhanklike veranderlike, effektiwiteit, sal in die studie 
deur middel van groei rakende maatskaplike funksionering bepaal word. Geen 
beperking word op die aanmeldingsprobleem geplaas nie. 
Die maatskaplike werkers moet elkeen twee kliente op 'n 
gerieflikheidsgrondslag identifiseer vir die doeleindes van terapeutiese 
intervensie. Die terapeute sal oor 'n tydperk 'n maksimum van agt 
onderhoude met die klient voer ten einde die probleem te hanteer. Die 
tydsbeperking word geplaas ten einde in lyn te wees met die Polisie-
maatskaplikewerkdienste se denkraamwerk van korttermynterapie. 
Datainsameling sal plaasvind met behulp van gestandaardiseerde metingskale 
wat maatskaplike funksionering meet. 'n Klientetevredenheidskaal sal ook 
gebruik word ten einde te bepaal of daar 'n beduidende verskil in 
klientetevredenheid bestaan tussen die twee groepe. 
5. BEPERKINGE EN LEEMTES VAN DIE ONDERSOEK 
" In positivistic studies the principal limitations have to do with the difficulty of 
achieving the ideal of objectivity, reductionism in the operationalization of 
variables, and the limits imposed on such studies by the principle of 
determinism. " ( Grinnell 1993:50 ). 
Die keuse van die kwasi-eksperimentele ontwerp het in sy wese sekere 
beperkinge en Ieemtes ten opsigte van sy toepassingswaarde. Slegs sekere 
veranderlikes in die studie kan beheer word as gevolg van praktiese faktore. 
Veranderlikes ten opsigte van die klient, byvoorbeeld die tipe 
aanmeldingsprobleem is nie gekontroleer nie. Vanwee die probleme om 
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genoeg data binne die polisiekultuur in te samel, was dit nie moontlik om 
hierdie veranderlike te kontroleer nie. Aangesien al die kliente hulseif vrywillig 
vir hulp aangemeld het, is daar aanvaar dat die motiveringsvlak om te 
verander dieselfde by die kliente was. 
Aangesien die respondente nie ewekansig verdeel is binne die kontrole en 
eksperimentele groep nie, moet dataverwerking en gevolgtrekkings binne 
hierdie beperking gesien word. 
Ten einde die navorsingsresultate meer betroubaar ( ekwivalente vorm 
betroubaarheid ) en geldig te maak, is daar twee assesseringskale 
aangewend, sowel as 'n klientetevredenheidskaal tydens die Iaaste sessie. 
Terugvoer van die maatskaplike werkers binne die S.A.P.D. was dat die invul 
van die skale te lank geneem het en die klient dan moeg geraak het en nie 
verder wou invul nie. Daar is ook onbetroubare data verkry. Hierdie leemte 
kan ook verklaar waarom daar min data vir analisering beskikbaar was. 
Wanneer na hierdie leemte in perspektief gekyk word, is dit noodsaaklik om 
die polisiekultuur in ag te neem. Werknemers binne die S.A.P.D. is dikwels 
wantrouig ten opsigte van enige assesseringskaal. Die S.A.P.D. het 'n verlede 
waar hulpprofessies binne die organisasie dikwels aangewend is vir 
dissiplinere stappe teen lede. Tydens hierdie praktyk is die klient se 
vertroulikheid sterk geskaad. Hierdie wantroue teen die hulpprofessies 
bemoeilik dikwels wetenskaplikedienslewering. In privaatpraktyk word daar 
dikwels selfs meer as twee skate vir assessering aangewend sonder dat die 
klient enige probleme daarmee ondervind. 
`n Verdere beperking van die studie is dat die assesseringskale nie 
noodwendig in die klient se spreektaal ingevul is nie. Ten einde die 
respondente bloot te stel aan dieselfde gestandaardiseerde metingskale, is 
daar besluit om die skate slegs in Engels beskikbaar te stel. Hierdie aspek kan 
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weereens die lae respons ten opsigte van betroubare data verklaar. 
6. BEGRIPSOMSKRYWING 
Vir die doeleindes van hierdie studie sal daar aandag geskenk word aan die 
begripsomskrywing van meting, enkelsisteem-ontwerp en maatskaplike 
fun ksionering. 
6.1 METING 
" Measurement is intended to help social workers who want to practise 
more effectively, to more accurately detect and report the 
consequences of their treatment or intervention efforts, and to more 
accurately monitor, assess, and reflect the nature and degree of client 
problems and problem changes." ( Faul, 1995:7 ). Meting kan gesien 
word as die toekenning van syfers of simbole aan objekte of 
gebeurtenisse volgens 'n stel reels ( Nunnally & Bernstein, 1994; 
Grinnell, 1993; Nurius & Hudson, 1993; Bloom & Fischer 1982 ). Deur 
middel van meting word daar dus gepoog om data in te samel ten einde 
objektiewe inligting aangaande 'n spesifieke probleem te verkry. 
Die belangrikheid van bewyse rakende effektiwiteit word vandag meer 
as ooit van maatskaplike werkers verwag. Indien 'n intervensie effektief 
was, moes daar verandering plaasgevind het. Sonder meting kan ons 
egter nie die veranderinge empiries bewys nie. Faul ( 1995:8 ) 
konstateer: " If a problem is worth working on, it can and must be 
measured. If a problem is not being measured, there will be no way of 
knowing how well the client is doing with the intervention program or 
whether or not specific goals are reached. " 
Die maatskaplikewerk-professie het meting in die verlede slegs op 
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beperkte skaal toegepas. Een van die hoofredes waarom dit nie 
gebruik is nie, is die feit dat meting as die gebied van die sielkundige 
beskou is. Die wet van toepassing op maatskaplike werk ( wet 110 van 
1978) verbied maatskaplike werkers spesifiek om psigometriese toetse 
aan te wend met die doel om te diagnoseer en terapie te verskaf 
( Faul, 1995:10 ). Van Zyl ( 1995:31) het egter 'n nuwe konsep aan 
maatskaplike werk bekend gestel, naamlik ekometrie " Ekometrie 
omvat die tegnologie in maatskaplike werk wat te make het met die 
kwantifisering van mens-in-omgewingpassing. Ekometrie is dus die 
metodologie van meting van alle aspekte van maatskaplike werk en 
fokus op die acrd en mate waarin die mens in omgewings pas." 
Die maatskaplike werker se meting het dus spesifiek betrekking op die 
maatskaplike funksionering en die interaksie tussen die individu en sy 
omgewing. Meting fokus nie op persoonlikheidsaspekte en die 
diagnosering daarvan nie en verskil dus van psigometrika. 
6.2 DIE ENKELSISTEEM-ONTWERP 
Die enkelsisteem-ontwerp word in die Iiteratuur onder verskeie terme 
geidentifiseer, onder andere intensiewe of ideografiese navorsing, 
enkel N- of N=1-navorsing, enkelonderwerpnavorsing of die enkelgeval 
eksperimentele ontwerp. Vir die doeleindes van die studie word die 
term enkelsisteem-ontwerp gebruik. 
" Single system designs basically refer to the repeated collection of 
information on a single system over time. This system can be an 
individual, family, group, organization, community, or other collectivity. 
Each is treated as a single unit for this type of analysis. " ( Bloom & 
Fischer 1982:8 ). 
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Grinnell ( 1993:96 ) identifiseer drie vereistes waaraan 'n enkelsisteem-
ontwerp moet voldoen: 
Doelwitte van die herhaalde meting moet duidelik gestel word en 
meetbaar wees. 
Meetinstrumente wat aangewend word om die bereiking van die 
doelwitte te meet, moet kwantitatiewe data verskaf en moet 
betroubaar sowel as geldig wees. 
Data moet toepaslik weergegee word. 
Die enkelsisteem-ontwerp is dus 'n navorsingsmetode wat in die 
praktyk gebruik word om 'n klient se psigo-sosiale groei na aanleiding 
van 'n terapeutiese intervensieproses te evalueer. Die evaluering vind 
plaas met behuip van meetinstrumente wat op herhaalde wyse 
toegepas word op 'n enkele sisteem. 
Tydens die studie sal daar gebruik gemaak word van die B-ontwerp. 
Die intervensieproses en die toepassing van gestandaardiseerde 
meting sal gelyktydig plaasvind. Daar bestaan dus geen basislynfase 
nie. Meting dui die vordering aan ten opsigte van die klient se groei 
rakende maatskaplike funksionering tydens die intervensieproses. 
Deurlopende meting sal met behuip van Hudson se kort-
assesseringskale toegepas word. 
6.3 MAATSKAPLIKE FUNKSIONERING 
Maatskaplikewerkintervensie het ten doel om die klientsisteem te 
mobiliseer na 'n toestand wat beter is as die een waarin hy homself op 
daardie tydstip bevind. Hierdie proses word as groei gesien. Die klient 
se tevredenheid ten opsigte van terapie sal afhang van die mate waarin 
hy die vooraf geidentifiseerde mate van groei bereik het. Maatskaplike 
werkers lewer terapeutiese intervensies vanuit die psigo-sosiale 
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denkraamwerk. 
Psige verwys na die " menslike siel as setel van die bewussyn - 
binneste, innerlike [diepste] gemoedsaard." ( HAT, 1994:827 ). Die 
Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal definieer sosiaal 
soos voig:" wat betrekking het op die maatskappy, op mense wat 
saamleef in 'n groep; maatskaplik." ( HAT, 1994:979 ). Psigo-sosiaal 
verwys dus na die verband tussen die psige en die omgewing as 
interafhanklike, wedersyds beinvloedbare eenheid. "Daar is algemene 
eenstemmigheid dat maatskaplike werk onderskei word deur sy fokus 
op die interaksie tussen die mens en sy omgewing en dat dit gerig is 
op die bevordering van die mens se maatskaplike funksionering en dus 
op die verhoging van lewenskwaliteit. " ( Pieterse, 1989:34 ). 
" Enhancing social functioning involves addressing common human 
needs that must be adequately met to enable individuals to achieve a 
reasonable degree of fulfilment and to function as productive and 
contributing members of society. " ( Hepworth & Larsen, 1986:14 ). 
Vir die doel van die studie word maatskaplike funksionering gedefinieer 
as 'n positiewe beweging ten opsigte van die individu binne die sisteem 
tot bereiking van selfaktualisering. Groei ten opsigte van maatskaplike 
funksionering word dus in intervalle gemeet en geen ideaal ten opsigte 
van groei - behaiwe dat groei positief moet wees - word geIdentifiseer 
nie. 
7. INDELING VAN DIE STUDIE 
Hoofstuk een is die inleidende hoofstuk en handel oor probleemformulering, 
doelstellings en doelwitte van die ondersoek, die begrensing van die 
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ondersoek, die navorsingsontwerp, begripsomskrywing en die beperkinge en 
Ieemtes van die ondersoek. 
In hoofstuk twee word daar gefokus op Iiteratuur ten opsigte van 
gestandaardiseerde metingskale en die toepassing van die enkelsisteem-
ontwerp. Daar sal in diepte gekyk word na die meting van effektiwiteit van 
menslikehulpbronprogramme, die toepassing van die enkelsisteem-ontwerp 
en kritiek rondom die gebruik van die ontwerp en beskikbare 
gestandaardiseerde metingskale vir die maatskaplike werker. 
Die navorsingsmetodologie van die studie sal in hoofstuk drie weergegee 
word. 
In hoofstuk vier sal daar gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak word wat 
direk verband hou met die empiriese resultate wat tydens die navorsing verkry 
is. 
Hoofstuk vyf sal as samevatting en oorsig van die studie dien. Aanbevelings 
rakende die toepaslikheid van die resultate vir die praktyk sal gemaak word. 
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HOOFSTUK 2 
LITERATUURSTUDIE 
1. 	 INLEIDING 
Maatskaplike werk het 'n lang en moeilike pad geloop ten einde as 'n professie 
erken te word. Dit het vanuit 'n Iiefdadigheidsbeweging ontwikkel tot 'n 
wetenskaplik gefundeerde beroep. As gevoig van die wyse waarop die beroep 
ontwikkel het, word daar vandag steeds gesukkel om weg te kom van die 
welsynsetiket wat aan die professie geheg is. Ten einde van hierdie etiket 
ontslae te raak, is dit noodsaaklik dat maatskaplike werkers professionele, 
wetenskaplik gefundeerde werkswyses aanwend. Die aanspreek-
likheidsbeweging het in die sestigerjare vorm aangeneem en die professie se 
aandag gevestig op die noodsaaklikheid van toerekeningsvatbaarheid. Druk 
is op die maatskaplike werkers geplaas om dienste op verantwoordelike en 
wetenskaplike wyses te lewer. In die tagtigerjare het daar 'n verdere 
ontwikkeling in die professie ontstaan, naamlik die effektiwiteitsvraagstuk. 
Beide hierdie bewegings het die belangrikheid van empiriese bewyse tydens 
intervensies beklemtoon. Indien maatskaplike werk as 'n professie wil 
voortbestaan, is dit noodsaaklik dat effektiwiteit en toerekeningsvatbaarheid 
as voorvereiste vir die praktyk gestel word ( Faul, 1995:34 ). 
In Suid Afrika is daar tans 'n sterk beweging na welsynsorg. Die witskrif op 
welsynsbeleid stel dit duidelik dat primere gesondheidsorg die prioriteit is van 
die regering. Indien maatskaplike werk dus nie die effektiwiteit van die beroep 
kan bewys nie, sal die nodige finansiele ondersteuning van die regering at hoe 
minder word. In hoofstuk twee word die vraag na effektiwiteit en 
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toerekeningsvatbaarheid bespreek. Die bydrae van meting tot effektiwiteit 
sowel as die debat rondom die bydrae van meting word bespreek. Die 
enkelsisteem-ontwerp se bydrae tot effektiwiteit sal ook bestudeer word. 
2. EFFEKTIWITEIT IN PERSPEKTIEF 
Alvorens die vraag na effektiwiteit en toerekeningsvatbaarheid bespreek kan 
word, is dit belangrik om die twee begrippe te omskryf. Hierdie begrippe is 
geensins nuut nie en word reeds geruime tyd in verskeie ander professies 
benut ten einde die waarde van so 'n professie aan te dui. 
Hudson ( 1995:3 ) onderskei drie definisies van toerekeningsvatbaarheid, 
waarvan twee direk betrekking het op maatskaplike werk. Die eerste van die 
twee is hulpbrontoerekeningsvatbaarheid: "... we are vitally concerned with 
professional behaviour - what service did we provide, how many cases do 
we carry, how many visits did we make, what theories did we use, etc. " 
( Hudson 1995:4 ). Hierdie vorm van toerekeningsvatbaarheid word reeds vir 
`n geruime tyd in maatskaplikewerk toegepas. Die navorser het in praktyk 
egter 'n gevoel van ongemak ontwikkel ten opsigte van die waarde van hierdie 
vorm van reflektering van toerekeningsvatbaarheid. Die weergee van statistiek 
wat dikwels tot voordeel van die maatskaplike werker gemanipuleer kan word 
dra min of geensins by tot die reflektering van die effektiwiteit van 
dienslewering, sowel as die ontwikkeling van die beroep se professionaliteit. 
Die omskrywing van uitkomstoerekeningsvatbaarheid verskaf egter 'n nuttige 
tweede dimensie: "... accountability that focuses on detecting or measuring 
desired change. It is here that we come to realize that it really does not matter 
what we do - what professional behaviour we engage in - in order to employ 
to our enormous benefit the tools of SOA [ service outcome accountability ]. 
What does matter is the demonstration of desired change or the lack of it. " 
( Hudson, 1995:4). Maatskaplikewerk-toerekeningsvatbaarheid kan omskryf 
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word as die verantwoording ten opsigte van professionele aktiwiteite wat gerig 
is op die verandering van die individu binne sy omgewing. "Caseworkers are 
accountable for producing effective services at several system levels: 
Politically and administratively with regard to the sources of funding 
To their agencies who share in the determination of program goals and 
allocation of resources 
To the profession - its ethics and standards 
To themselves in terms of individual values and conscience - and, by 
far the most important arena of accountability, 
To consumers , the clients of case workers. " ( Fischer 1978:42 ). 
Onlosmaaklik verbonde met die begrip toerekeningsvatbaarheid, is 
effektiwiteit. Effektiwiteit verwys na die mate waartoe doelwitte en doelstellings 
deur middel van 'n intervensieproses bereik is. Met ander woorde, het daar 
verandering ten opsigte van die oplossing van die probleem plaasgevind? 
( Schalock, 1995:13-16; Martin & Kettner, 1996:3-10; Bloom & Fischer, 
1982:394, Hudson, 1995:3-4 ). Verskeie hulpbronne - waaronder finansies, 
man-ure, professionele kennis en ameublement - word aangewend om 'n 
intervensieprogram vir 'n spesifieke probleem saam te stel. Die maatskaplike 
werker bestee dan 'n aantal ure daaraan om hierdie intervensieprogram toe 
te pas - hier word gedink aan reflektering van maandstatistiek, byvoorbeeld 10 
uur bestee aan telefoonoproepe, 20 uur aan individuele onderhoude. Die 
derde fase van maatskaplike werk intervensie kan gesien word as die resultaat 
van die insette wat gelewer is. Wat is bereik deur middel van die insette? 
Indien resultate gereflekteer word, kan daar bepaal word of die 
intervensieprogram effektief was al dan nie. 
Wanneer daar na die definiering van toerekeningsvatbaarheid en effektiwiteit 
gekyk word, blyk dit duidelik dat hierdie twee konsepte op een of ander wyse 
in die praktyk gereflekteer moet word. Die vraag is egter: hoe? 'n Sterk debat 
het binne die maatskaplikewerk-professie ontwikkel ten opsigte van die tipe 
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van bronne wat die toepaslikste is ten einde effektiwiteit te bewys. "... the 
controversy arises not so much in agreeing that there is a need for 
accountability and evidence, but rather in the definition of what constitutes 
adequate sources of evidence and what are appropriate techniques for 
establishing accountability." ( Balassone, 1994:16 ). 
Verskeie navorsers ( Faul, 1995; Ballassone, 1994; Klein & Bloom, 1994; 
Hanrahan & Reid, 1984 ) is van mening dat empiriese bewyse rakende 
effektiwiteit die enigste logiese antwoord is. Daar bestaan egter uiteenlopende 
sienings ten opsigte van hierdie stelling. 	 'n Voorbeeld van so 'n 
meningsverskil is die debat tussen Gabor & Grinnell ( 1994) en Taber 
( 1994 ) rondom die vraag of besluite rondom intervensieprogramme gebaseer 
moet word op empiriese bewyse van effektiwiteit al dan nie. 
Taber ( 1994:146-152) konstateer: " We do not have research findings to guide 
the important decisions about program design. Even if we did, precedence 
should still be given to humanistic, political and professional matters." Die 
redes wat aangevoer word om hierdie stelling te ondersteun, is onder andere 
dat navorsing, met die doel om empiriese bewyse te !ewer, te duur is. 
Chandler ( 1994:107) ondersteun hierdie standpunt en is van mening dat 
slegs die eksperimentele navorsingsontwerp die empiriese bewyse kan verskaf 
wat benodig word en die uitvoerbaarheid van die eksperimentele ontwerp in 
die praktyk word bevraagteken. Taber ( 1994) meld verder in die debat dat 
by sewe maatskaplikewerk-vaktydskrifte bestudeer het. Uit hierdie sewe 
vaktydskrifte het slegs twee uit vier en twintig artikels empiriese bewyse as 
grondsiag vir programbesluite ondersteun. Hierdie standpunt is volgens die 
navorser egter onbenullig en geen ware rede vir die ignorering van die 
noodsaaklikheid van empiriese bewyse vir die praktyk nie. Taber ( 1994) se 
debat val in dieselfde denkraamwerk as die van Allen-Meares & De Roos 
( 1994:37 ) se siening dat wanneer dit by professionele kennis kom, 
praktykkennis dieselfde waarde besit as empiriese bewyse. 
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Die navorser ondersteun egter Gabor & Grinnell (1994) se siening ten opsigte 
van die noodsaaklikheid van empiriese bewyse wanneer dit by besluitneming 
kom. "Impressions, intuition, and global judgements come to the mind already 
formed and the process by which they were formed cannot be readily 
examined. Consequently, such data are prone to inaccuracies and biases, 
and the extent of such errors cannot be readily assessed. " ( Gabor & Grinnell, 
1994:144 ). Besluite rakende die effektiwiteit van intervensies kan alleenlik 
gemaak word op grond van inligting wat so ver moontlik akkuraat en 
onbevooroordeeld is. Gabor & Grinnell ( 1994 ) meld egter dat sekere 
veranderlikes nie empiries gemeet kan word nie. Die outeurs onderskei 
tussen: 
kontekstuele veranderlikes, by. geskiedenis, ondervinding, 
professionele norme, gemeenskap verwagtinge en politieke 
druk; en 
meetbare substansiele veranderlikes byvoorbeeld klientresultate, 
programaktiwiteite en strukture. 
Dus kan empiriese data wel in kombinasie met praktykkennis benut word, 
maar besluite wat geneem word sonder empiriese data om dit te ondersteun, 
loop die risiko om wetenskaplik ongegrond te wees. Die volgende voordele 
ten opsigte van empiriese bewyse word deur Gabor & Grinnell ( 1994:145 ) 
uitgelig: 
" Individual changes are assessed by the use of an instrument that has 
been demonstrated to be reliable and valid. It is reasonable, therefore, 
to have confidence in the accuracy of the scores. 
Because standardized measures are used, the biases inherent in 
individual judgements are reduced, if not eliminated. 
All participants' results are used in determining client group status at the 
beginning and end of the program. 
The resulting data provide info not only on whether or not clients have 
improved on the average, but also on the amount of improvement. This 
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information is useful in addressing questions about the adequacy of the 
improvement and in comparing outcomes in this reporting period with 
results from other periods. " 
Klein & Bloom ( 1994:104 ) ondersteun bogenoemde navorsers in die siening 
dat slegs empiriese navorsing bewyse kan lewer ten opsigte van die 
effektiwiteit van 'n intervensie. 
Samevattend is die navorser dus van mening dat toerekeningsvatbaarheid en 
effektiwiteit slegs deur empiriese bewyse gereflekteer kan word. Ten einde 
hierdie siening te ondersteun, sal daar vervolgens meer in diepte gekyk word 
na meting en die bydrae daarvan tot effektiwiteit. 
3. METING BINNE MAATSKAPLIKEWERK-PRAKTYK 
" The application of formal measurement theory can be a hollow and useless 
exercise unless the context and purpose for taking measurements are clearly 
understood. " ( Hudson 1988:59 ). 
Meting, soos vroeer omskryf, kan gesien word as die toekenning volgens 'n 
stel reels, van syfers of simbole aan objekte of gebeurtenisse. Wanneer daar 
meer in diepte na die definisie gekyk word, is dit duidelik dat die essensie van 
meting in die konstantheid le waarmee syfers aan objekte toegeken word. 
" ... in measuring client problems, it is important to use the simple rule of 
assigning a large number to any problem the therapist or client considers 
serious and smaller numbers to problems considered less serious. " ( Fischer 
& Hudson, 1983:674 ). Die dokument wat gebruik word om die omvang van 
`n klient se probleem aan te teken, is die meetinstrument. Die verskillende 
vorme van meting sal later in diepte bespreek word. 
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Die noodsaaklikheid van meting binne die maatskaplikewerk-praktyk is reeds 
sedert die middel sewentigerjare deur verskeie navorsers beklemtoon. Daar 
bestaan egter verdeeldheid ten opsigte van die waarde van die toepassing van 
meting in die praktyk. Sommige praktisyns redeneer dat maatskaplike werk 
`n " soft-science " is en die dimensies van die praktyk nie kwantifiseerbaar is 
nie. Ander is weer van mening dat meting te kompleks is om werklik in die 
praktyk toegepas te word. 'n Voorbeeld van so 'n debat binne die professie is 
di6 tussen Kagle ( 1994 ) en Jayaratne ( 1994 ). Jayaratne is van mening dat 
sistematiese data insameling die klient tot groei instaat stel, deurdat by 
betrokke raak in die assesserings- sowel as evalueringsproses. Die navorser 
verwys na 'n studie uitgevoer deur Campbell, waarin kliente meting bo 
praktykkennis as bron van inligting verkies het: " Clients overwhelmingly 
preferred the use of some type of systematic data collection over reliance on 
practitioner opinion as the sole means of evaluating practice effectiveness. " 
( Jayaratne, 1994:89 ). 
Kagle ( 1994:96 ) konstateer dat meetinstrumente egter nie as instaatstellende 
hulpmiddels gebruik word nie, maar eerder as middel tot beInvloeding en 
beheer van die klient. Kagle is van mening dat sistematiese meting die proses 
van groei en ontdekking by die klient ondermyn. Daar bestaan egter geen 
wetenskaplik gegronde bewyse wat hierdie aanname ondersteun nie. 
Die debat kan saamgevat word deur Fischer & Hudson ( 1983 ) se siening dat 
alle maatskaplike werkers in elk geval meet, hetsy op formele of informele 
wyse. " Anytime one observes progress, stability, or deterioration, acts of 
measurement are being performed. In short, the use of measurement in social 
work practice is inescapable and inevitable. " ( Fischer & Hudson, 1983:75 ). 
Indien meting dus reeds op 'n informele wyse toegepas word, kan die 
doelgerigte, formele benutting van meting in die maatskaplikewerk-praktyk 
bydra tot groter beheer en korrektheid, wat weer op hulle beurt kan bydrae tot 
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hoer effektiwiteit ( Bloom & Fisher, 1982:33 ). Meting word dus slegs as 
hulpmiddel tot die terapeutiese proses beskou , en vervang geensins die 
proses as sodanig nie. 
Hudson & Nurius ( 1994:203-209) verwys na van die redes waarom meting 
noodsaaklik is: 
Meting kan die maatskaplike werker help om 'n klient se 
aanmeldingsprobleem meer akkuraat en omvattend te omskryf en 
daardeur insigontwikkeling te bewerkstellig. 
Meetinstrumente kan meer spesifiek verwys na die omvang, 
ernstigheid, duur en vorm van 'n spesifieke probleem wat aanleiding 
kan gee tot 'n goeddeurdagte intervensieprogram. 
Meting verskaf regstoerekeningsvatbaarheid aan die maatskaplike 
werker. 
Meting kan as hulpmiddel gebruik word in praktykbesluite soos 
byvoorbeeld die hantering van 'n spesifieke aanmeldingsprobleem of 
dan verwysing na 'n ander instansie. 
Meting verskaf terugvoer en monitering ten opsigte van die vordering 
van 'n klient. 
Meting verskaf visuele konsepte wat die abstrakte omskakel in 'n 
verstaanbare raamwerk vir die maatskaplike werker sowel as die klient. 
Vanuit die literatuur ( Bloom & Fischer, 1982; Hudson, 1988; Faul, 1995) is dit 
duidelik dat enige probleem wat in 'n intervensieproses hanteer word, gemeet 
kan word. Sommige probleme is wel vaag en kompleks in die aanvangsfase, 
maar dit kan steeds gemeet word. Dit is die praktisyn se verantwoordelikheid 
om die meetbare komponente van 'n probleem te identifiseer. " Thus, the key 
step in the process of measuring anything that exists is finding an indicator of 
the problem, one that is typical or representative of the problem and accessible 
to measure. " ( Bloom & Fischer, 1982:35 ). Die maatskaplike werker behoort 
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ten minste twee aspekte op 'n sistematiese wyse to meet, naamlik die 
probleem wat die intervensie noodsaak sowel as die 
intervensieprogram. 
3.1 DIE KEUSE VAN 'N MEETINSTRUMENT 
Daar bestaan verskillende wyses van meting. Figuur 2 is 'n grafiese 
voorstelling ten opsigte van die proses betrokke by die keuse van 'n 
meetinstrument. Alvorens 'n meetinstrument gekies kan word, moet 
daar aandag geskenk word aan die voorlopige eienskappe van die 
probleem. Die aard van die probleem is determinerend by die keuse 
van 'n meetinstrument. "Make sure the measure you select is directly 
relevant to what you hope to accomplish with the problem. " ( Bloom & 
Fischer, 1982:221 ). Die maatskaplike werker se terapeutiese 
benadering tot die intervensieproses sowel as die organisasie se 
doelstellings sal dikwels bepalend wees ten opsigte van die keuse van 
`n meetinstrument. 'n Organisasie wat psigo-analities opereer, sal 
selde 'n meetinstrument gerig op gedragsverandering aanwend. Die 
klientsisteem se uniekheid kan ook sekere meetinstrumente uitskakel. 
So kan gestandaardiseerde meetinstrumente soos Hudson se 
Multiprobleem siftingsinventaris nie met 'n kind van 5 jaar oud gebruik 
word nie. Hulpmiddels soos byvoorbeeld 'n rekenaar kan ook bepalend 
wees ten opsigte van die benutting van 'n meetinstrument. 
3.2 TIPES MEETINSTRUMENTE 
Vervolgens 'n uiteensetting van die tipes meetinstrumente wat daar 
bestaan: 
3.2.1 Gestandaardiseerde metingskale 
" Standardized measures are validated, reliable, and normed 
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before-and-after tests used to assess quality-of-life changes in 
clients. "( Martin & Kettner, 1996:71). 
Daar bestaan gewoonlik kopiereg op gestandaardiseerde 
metingskale en kan aangekoop word met die oog op toepassing 
van die skaal. Bloom & Fischer ( 1982:132-165 ) konstateer dat 
gestandaardiseerde metingskale aan die volgende drie 
eienskappe uitgeken kan word: 
die probleemarea wat gemeet wil word; 
die konstruksiewyse van die skaal; 
die persone/respondente betrokke by die invul van die 
skaal. 
" There are two general principles that will help you to decide 
whether or not a measure is standardized. The first is that 
standardization refers to uniformity of procedures when scoring 
and administrating a test. The second principle that will help you 
decide whether or not a measure is standardized is that the 
essence of standardization has to do with the type and amount 
of information that is available about a given instrument. " 
( Bloom & Fischer, 1982:135 ). 
Alvorens 'n maatskaplike werker kan besluit of 'n skaal 
gestandardiseerd is, moet daar gekyk word na die geldigheid, 
betroubaarheid, die doel en interpretasie van die skaal, 
administrasie en die verwerking van die inligting sowel as die 
norme van die verskillende skale. 
Gestandaardiseerde metingskale verwys dus na 'n 
assesserings- of evalueringshulpmiddel, wat inligting ten opsigte 
van die klient op 'n gestruktureerde wyse organiseer deur middel 
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van betroubare en geldige metingsmetodes. 
3.2.2 Waarneming van gedrag 
Die meeste maatskaplike werkers poog om gedragsverandering 
op direkte of indirekte wyse by die klient teweeg te bring. Indien 
gedrag gemeet word, kan daar bepaal word of daar werklik 
verandering by die klient plaasgevind het al dan nie. " If the 
problem involves some form of behaviour then we suggest the 
use of behaviour observation methods - counting and recounting 
actual behaviours. " ( Bloom & Fischer 1982:219 ). Die gedrag 
kan op grond van frekwensie sowel as die tydsduur waargeneem 
word. Die volgende stappe ten opsigte van die waarneming van 
gedrag kan voorgestel word: 
Assesseer die probleem binne die sisteem. 
Spesifiseer die probleem. 
Besluit op die aantal gedragsprobleme wat waargeneem 
moet word. 
Besluit op die persoon wat die data moet insamel. 
Besluit waar en wanneer die data ingesamel moet word. 
Lei die waarnemer op. 
Verkry basislyninligting. 
3.2.3 Selfgeankerde skale 
Hierdie meetinstrument kan deur die klient gebruik word ten 
einde die intensiteit van die probleem te meet sowel as 
persoonlike gedagtes en gevoelens. Selfgeankerde skale is 
veral handig in gevalle waar waarneming van gedrag prakties 
onmoontlik is en gestandaardiseerde metingskale nie vir die 
spesifieke probleem bestaan nie. " Self-anchored scales are 
simple self-report scales that can be constructed in an 
individualized fashion to measure a given problem. In essence 
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practitioner and client simply identify a particular problem area 
and establish a sliding scale - say from zero to ten points - to 
measure that problem " ( Fischer & Hudson, 1983:688 ). Hierdie 
vorm van meetinstrument is gewoonlik baie aanpasbaar. Die 
volgende stappe vir die toepassing van die selfgeankerde skaal 
kan gevoig word: 
Berei die klient voor ten opsigte van die instrument wat 
gebruik gaan word en die aspekte wat gemeet gaan 
word. 
Kies 'n aantal punte vir die skaal waarvolgens die 
gedrag/gevoel/denke geevalueer moet word. 
Gebruik gelyke intervalle tussen die punte van die skaal. 
Gebruik slegs een skaal per dimensie en een dimensie 
per skaal. 
Anker die skaal se punte. 
`n Voorbeeld van so 'n selfgeankerde skaal is as voig: 
1 	 2 	 3 	 4 	 5 
Geensins 
Woedend 	 Woedend 
3.2.4 Klientjoernale 
" The client log is essentially a journal kept by clients of events 
that they consider to be relevant to their problem situation. The 
use of the log helps the client take systematic and objective 
notes on such events in an attempt to avoid distortions when 
presenting information to the practitioner. " ( Fischer & Hudson, 
1983:689 ). Die doel van die joernale is assesserend sowel as 
evaluerend van aard. Die klientjoernaal se geldigheid en 
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betroubaarheid is egter laag aangesien dit slegs die klient se 
persepsie weerspieel en nie gebaseer is op wetenskaplik 
verantwoordbare inligting nie. Bloom & Fischer ( 1982:182) lig 
uit dat die klientjoernale op twee metodes toegepas kan word: 
Tyd: Wanneer word insidente aangeteken 
Probleem: Wat word aangeteken. 
3.2.5 Sekondere meetinstrumente 
" These include a range of different types of measures that you 
might use in ways that won't affect the problem simply by the act 
of measurement itself. " ( Bloom & Fischer, 1982:220 ). Die bron 
wat volgens Fischer & Hudson ( 1983:690 ) die meeste 
aangewend word, is argiewe - data wat beskikbaar is vanuit 
rekords rakende die klient, wat nie oorspronklik bygehou is vir 
gebruik tydens die intervensie nie. Hier word byvoorbeeld 
gedink aan 'n skolier se skoolbywoningsrekords en akademiese 
punte. Hierdie meetinstrument is dikwels rigied van aard. 
3.3 BETROUBAARHEID EN GELDIGHEID 
" The two most important considerations in choosing a measurement 
instrument are the validity and reliability of the instrument and, as a 
consequence, the validity and reliability of the data it generates. " 
( Grinnell, 1993:181 ). Data wat geinterpreteer is vanuit meet-
instrumente, sonder dat die betroubaarheid en die geldigheid in 
oorweging geneem is, kan dikwels misleidend wees. 
3.3.1 Geldigheid 
`n Geldige meetinstrument meet wat dit veronderstel is om to 
meet en verskaf tellings waarvan die verskil die ware 
verandering van veranderlikes reflekteer. Geldigheid verwys dus 
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na twee dimensies: 
die mate waartoe die spesifieke meetinstrument die 
veranderlike meet 
die mate waartoe die veranderlike akkuraat gemeet word. 
Beide dimensies is interafhanklik van mekaar, alhoewel die 
eerste nie sonder die tweede kan realiseer nie. Indien die 
meetinstrument nie meet wat dit veronderstel is om te meet nie, 
is die data wat verkry is onbruikbaar. Die definiering van die 
veronderstelde data wat bekom wil word ten opsigte van die 
veranderlike is van kardinale belang. 
Nurius & Hudson ( 1993:216) is van mening dat geldigheid nie 
`n saak van reg of verkeerd is nie. 'n Meetinstrument alleen is 
nie noodwendig geldig of nie. Ten einde 'n beslissing te maak 
ten opsigte van geldigheid , moet daar antwoorde verkry word vir 
vrae soos: " geldig vir wie? " en " geldig vir wat ? ". Daar 
bestaan verskeie wyses om te bepaal of 'n meetinstrument 
geldig is al dan nie. Die volgende vier metodes word in die 
Iiteratuur as die hooftipes uitgelig ( Nurius & Hudson, 1993; 
Bloom & Fischer, 1982; Grinnell, 1993 ): 
Inhoudsgeldigheid: Word die hoofdimensies van die 
veranderlike wat gemeet word voldoende gemeet? 
Siggeldigheid: Wil dit voorkom of die meetinstrument wel 
die veranderlike meet wat dit veronderstel is om te meet? 
Kriteriageldigheid: Voorspel die telling soos verkry vanuit 
die meetinstrument 'n moontlike telling ten opsigte van 'n 
tweede veranderlike? 
Konstrukgeldigheid: 	 Wil 	 dit voorkom 	 of die 
meetinstrument die teoretiese konstruk meet soos 
beplan? 
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Ten einde geldigheid in 'n meer konkrete vorm uit to druk, besit 
die meeste meetinstrumente 'n geldigheidskoeffisient. Hierdie 
koeffisient wissel gewoonlik tussen 0.0 en 1.0. Nurius & Hudson 
( 1993:217) is van mening dat enige meetinstrument met 'n 
geldigheidskoeffisient van .60 as geldig beskou kan word vir die 
doel waarvoor dit ontwerp is. 
3.3.2 Betroubaarheid 
" The degree of accuracy, or precision, in the measurements of 
an instrument provides, is called reliability. Dependability, 
stability, consistency, predictability, reproducibility, and 
generalizability are all synonyms for reliability. " (Grinnell, 
1993:188 1. 'n Meetinstrument is betroubaar indien 'n 
onafhanklike administrateur dieselfde resultate sal verkry by 
verskeie toepassings. Betroubaarheid van die meetinstrument 
kan die waarde van die instrument ultra's, 'n meetinstrument is 
alleenlik waardevol indien dit die veranderlike op 'n konstante en 
duidelike wyse meet. Indien die meetinstrument betroubaar is, 
kan enige vorm van verandering tydens die intervensieproses 
uitgewys word. Vervolgens kan daar ook onderskei word of daar 
verandering plaasgevind het by die klient se persepsie van die 
probleem en of verandering plaasgevind het as gevolg van 
verandering binne die kliOnt. 
Grinnell ( 1993:188 ) verwys na drie algemene metodes 
waarvolgens die betroubaarheid van 'n meetinstrument 
vasgestel kan word: 
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Her-toetsmetode: Reageer die klient dieselfde indien die 
meting op twee afsonderlike tye toegepas word ? 
Ekwivalentevormmetode: Bestaan daar ooreenstem-
mende resultate indien twee vorme van 'n instrument, wat 
gelyk is in geldigheid, toegepas word op dieselfde 
individu ? 
Halfverdelingsmetode: Volgens hierdie metode word die 
meting net een keer toegepas; daarna word dit in twee 
gelykwaardige helftes verdeel en die verband tussen die 
prestasie op die twee helftes van die instrument word 
bereken. 
Nurius & Hudson ( 1993:214 ) is van mening dat 'n 
betroubaarheidskoeffisient van 0.8 genoegsaam is om 'n 
meetinstrument as betroubaar te beskou. 
DIE ENKELSISTEEM-ONTWERP 
Maatskaplike werk behoort toerekeningsvatbaar en effektief te funksioneer ten 
einde as beroep professionaliteit toe te eien. Meting kan toegepas word ten 
einde effektiwiteit te bepaal. Meting word egter dikwels beskou as 'n 
navorsingsmetode en nie as 'n tegniek wat in die praktyk toegepas kan word 
nie. Hoe kan navorsing en praktyk met mekaar versoen word ten einde 
effektiewe dienslewering te verseker? Verskeie outeurs ( Downs, 1994; Kazi 
& Wilson, 1996; Levy, 1996; Bloom & Fischer, 1982 ) ondersteun die 
enkelsisteem-ontwerp as die tegniek wat as oorbrugging tussen navorsing en 
praktyk kan Bien. "...using single system designs will lead to more effective 
practice, and that any of the tasks associated with it, including a small amount 
of numerical calculation, will add to the delight of accomplishment. " ( Bloom 
& Fischer, 1982:486 ). 
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4.1 OMSKRYWING VAN DIE ENKELSISTEEM-ONTWERP 
Soos vroeer omskryf, is die enkelsisteem-ontwerp 'n navorsingsmetode 
wat in die praktyk gebruik word om evaluering toe te pas ten opsigte 
van 'n klient se psigo-sosiale groei na aanleiding van die 
intervensieprogram wat toegepas word. Die evaluering vind plaas met 
behuip van meetinstrumente wat op herhaalde wyse toegepas word op 
`n enkele sisteem. Die term " ontwerp " dui op die wyse waarmee die 
maatskaplike werker 'n oorhoofse plan saamstel ten einde geskikte 
waarnemings te maak, sowel as gevolgtrekkings rakende die data wat 
verkry is. Die enkelsisteem-ontwerp poog om evaluerende sowel as 
navorsingsvrae te beantwoord. Op grond van hierdie onderskeid 
tussen enkelsisteem-ontwerpe kan dit gekategoriseer word volgens die 
vrae wat dit beantwoord. Grinnell ( 1993:98) meld dat die B-ontwerp 
en die AB-ontwerp die twee hoof evaluerende ontwerpe is wat in die 
praktyk toegepas word. " Both provide answers to the evaluative 
question, Did the client system improve during the course of social work 
intervention? " ( Grinnell, 1993:98 ). Daar bestaan 'n verskeidenheid 
van ontwerpe ten einde te bepaal of klientverandering plaasgevind het 
as gevolg van die intervensieproses al dan nie. Voorbeelde van sulke 
ontwerpe is die ABAB-ontwerp, BAB-ontwerp, BCBC-ontwerp en die 
veelvuldigebasislyn-ontwerp. 
Tydens die toepassing van die B-ontwerp neem die intervensieproses 
en die sistematiese meting gelyktydig 'n aanvang. Herhaalde meting 
word in die verloop van die intervensieproses toegepas. Data wat 
verkry word, word op 'n eenvoudige grafiek weergegee. Die B-ontwerp 
dui slegs aan of daar verandering ten opsigte van die klient se 
probleem plaasgevind het al dan nie. 
Die AB-ontwerp gebruik net soos die B-ontwerp 'n betroubare en 
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geldige meetinstrument wat geskik is vir herhaalde toepassing tydens 
die intervensieproses. " There are two phases in the AB designs. In 
the baseline period, or A phase, functions in the client system's target 
problem are monitored but no attempt is made to effect any changes in 
the problem. " ( Grinnell, 1993:101 ). Tydens die basislynfase word 
meting dus gerig op die probleem wat geidentifiseer is as die 
teikenprobleem vir intervensie wat sal volg. Daar bestaan egter etiese 
besware ten opsigte van die weerhouding van terapie aan 'n persoon 
wat wel intervensie benodig, ten einde basislyndata te verkry. Hierdie 
beswaar word oorbrug deur gebruik te maak van retrospektiewe 
tegnieke om data rakende die teikenprobleem te verkry. 
Retrospektiewe data kan verkry word vanuit rekords uit die verlede, die 
klient se geheue of ander bronne van inligting rakende gebeurtenisse 
in die verlede. Die AB-ontwerp is evaluerend van aard en besit weens 
die basislyn 'n hoer interne geldigheid as die B-ontwerp. ( Grinnell, 
1993:102 ). 
Met behulp van die B-ontwerp sowel as die AB-ontwerp kan daar egter 
slegs gevolgtrekkings gemaak word ten opsigte van verandering 
rakende die probleem. Ander ontwerpe neem die proses egter 'n stap 
verder deurdat daar gepoog word om te bepaal of die verandering wat 
plaasgevind het direk met die intervensieproses verbind kan word. Die 
ABAB-ontwerp word in twee fases toegepas. Tydens die eerste fase 
word die evaluerende en kelsisteem-ontwerp, die AB-ontwerp, 
toegepas. Die intervensieproses word dan gestaak. Tydens die 
tweede fase word die AB-ontwerp weereens toegepas. Die grootste 
nadeel van die ABAB-ontwerp 18 in die praktiese uitvoerbaarheid. Die 
staking van terapie kan weereens etiese vraagstukke teweegbring. 
Weens die groot verskeidenheid van enkelsisteem-ontwerpe is dit 
raadsaam dat die maatskaplike werker deeglike opleiding ontvang in 
• die gebruik van sulke ontwerpe alvorens dit in die praktyk toegepas 
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word. Opleiding sal verseker dat akkurate afleidings vanuit die grafieke 
gemaak word. 
Die enkelsisteem-ontwerp word op 'n beplande wyse deel van die 
intervensieproses. Die eerste stap is om die probleem te identifiseer en 
`n operasionele definisie saam te stel ten einde die probleem objektief 
te kan meet. 'n Toepaslike meetinstrument word gekies vir die meting 
van die teikenprobleem. Hierna word die enkelsisteem-ontwerp 
toegepas as deel van die intervensieproses ( Kazi & Wilson, 1996:7 ). 
4.2 TOEPASSING VAN DIE ENKELSISTEEM-ONTWERP IN DIE 
PRAKTYK 
Die enkelsisteem-ontwerp is 'n bron van heftige debatte binne die 
maatskaplikewerk-professie. Daar is diegene wat oortuig is dat die 
enkelsisteem-ontwerp nie alleen effektiwiteit kan meet nie, maar dat dit 
ook 'n bydrae kan maak ten opsigte van die verhoging van 
toerekeningsvatbaarheid sowel as effektiwiteit. 'n Interessante debat 
is di6 tussen Downs ( 1994 ) en Rubin ( 1994 ) wat sentreer rondom die 
vraag of die enkelsisteem-ontwerp se aanwending in praktyk 
aangemoedig moet word in die lig van 'n tekort aan bewyse van 
effektiwiteit. Downs ( 1994:118) is van oortuiging dat dit noodsaaklik 
is: " ... we, as social work professionals, must know which of our 
interventions are successful at the level of our own professional 
practise. To accomplish this, we must incorporate single case 
evaluation techniques into our practice. " Bogenoemde navorser se 
motivering vir sy oortuiging le in die volgende standpunte: 
1. 	 Gepubliseerde navorsing ten opsigte van die effektiwiteit van 
spesifieke intervensietegnieke kan nie veralgemeen word nie, 
aangesien die klient sowel as die terapeut uniek is en 
effektiwiteit daardeur beinvloed kan word. 
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Die enkelsisteem-ontwerp verskaf inligting rakende die 
verandering van die teikenprobleem sowel as die vraag of die 
verandering verbind kan word met die intervensieproses. 
Die enkelsisteem-ontwerp dien as versoening tussen praktyk en 
navorsing. 
" ... the social work intervention itself will be improved via 
continuous and more systematic data collection. " ( p116 ). 
Rubin ( 1994:120-125 ) se teenargument word gebaseer op die 
aanname dat daar oorboord gegaan is in die beklemtoning van die 
belangrikheid van die enkelsisteem-ontwerp vir die praktyk. Die 
hoofstandpunte teen die toepassing van die enkelsisteem-ontwerp is 
dat die enkelsisteem-ontwerp min in die praktyk toegepas word - wat 
toegeskryf word aan die praktiese onuitvoerbaarheid van die ontwerp -
en die feit dat teenstrydige grafiese data bekom word. Hierdie siening 
is verder gevoer in 'n artikel deur Rubin & Knox ( 1996 ). In hierdie 
artikel gaan die navorsers van die standpunt uit dat data-
analiseringsprobleme rakende die enkelsisteem-ontwerp, met 
spesifieke verwysing na teenstrydige visuele grafieke, die gebruik van 
die ontwerp kelder. "...we postulate that practitioners will often fail to 
obtain clear-cut findings as to the effects of their interventions, and that 
this experience will limit the value they are likely to perceive in 
continuing to conduct single-case evaluation. " ( Rubin & Knox, 
1996:43). Die volgende hoofpunte word in die artikel uitgewys: 
Die enkelsisteem-ontwerp word nie in die praktyk toegepas nie 
as gevolg van data-analiseringsprobleme. 
As gevolg van hierdie probleem is maatskaplike werkers 
gedemotiveerd om die enkelsisteem-ontwerp toe te pas. 
Bogenoemde aannames bring mee dat die opleiding in die 
enkelsisteem-ontwerp afgeskaal behoort te word. 
Ondersteuners van die enkelsisteem-ontwerp moet die 
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simplistiese voorstelling daarvan staak. 
Die reaksie op die artikel was oorweldigend: 
" To the best of my knowledge, no scientific study that has been 
conducted on why clinicians do not use single-case designs has 
pointed to ambiguous data patterns as a major factor. " ( Levy, 
1996:67 ). 
" ...the arguments presented in the article are misleading, the 
case examples used to support them are [ in the authors' own 
words .7 ambiguous, and the conclusions wrong. " ( Wong, 
1996:72 ). 
" Their line of argument and the recommendation that follows 
may however have an unintended negative impact on practice 
and will impede our progress towards empirically based 
practice. " ( Benbenishty, 1996:77 ). 
" ...single-case studies are efficient and demonstrably effective 
for practice research, and are also, at this moment, the most 
rigorous approaches we have available to monitor and evaluate 
practise on an ongoing basis. It would be a serious error if our 
profession were to discount their critical importance. " ( Mattaini, 
1996:89 ). 
Die grootste besware rondom Rubin & Knox ( 1996 ) se artikel le in die 
feit dat slegs data vanuit die AB-ontwerp gebruik is en daaruit 
veralgemenings ten opsigte van die enkelsisteem-ontwerp in sy geheel 
gemaak is. Die standpunt ten opsigte van weersprekende visuele data 
besit wel tot 'n mate kredietwaardigheid. Daar bestaan in praktyk wel 
data wat onduidelik is en gevoiglik moeilik is om to interpreteer. Waar 
Rubin & Knox ( 1996 ) van mening is dat dit die staking van die gebruik 
van die ontwerp tot gevoig sal he, gee Wong ( 1996:73) die bal terug 
aan die praktyk. Die maatskaplike werker het 'n verantwoordelikheid 
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teenoor die klient sowel as die professie om terug te gaan na die 
tekenbord en vas te stel waarom die intervensieproses teenstrydige 
data voortbring. Hierdie werkswyse is deel van die evalueringsproses 
ten einde effektiwiteit te verseker. Levy ( 1996:68) wys daarop dat 
deeglike opleiding van maatskaplike werkers die toepassing van die 
ontwerp sal bevoordeel. 
Samevattend kan uitgelig word dat die enkelsisteem-ontwerp as deel 
van 'n wetenskaplik gefundeerde benadering gesien kan word, eerder 
as 'n eksakte tegniek. Die maatskaplike werker moet bewus wees van 
die voordele sowel as die beperkinge van die ontwerp wat toegepas 
word. Nieteenstaande sommige praktiese probleme rakende die 
toepassing van die enkelsisteem-ontwerp, verskaf dit 'n uitstekende 
evalueringswyse ten einde effektiwiteit te verhoog. 
5. SAMEVATTI NG 
Die maatskaplikewerk-professie kan nie !anger bekostig om die 
effektiwiteitsvraagstuk onder die mat in te vee nie. 	 Effektiwiteit en 
toerekensvatbaarheid is essensieel tot die voortbestaan van die professie. 
Meting en die enkelsisteem-ontwerp kan dit verhoog. "...using single system 
designs will lead to more effective practice, and that any of the tasks 
associated with it, including a small amount of numerical calculations, will add 
to the delight of accomplishment. The proof of this statement is in your 
hands. " ( Bloom & Fischer, 1982: 486 ). Die navorser aanvaar hierdie 
uitdaging en sal deur middel van die studie die aanname probeer bewys. 
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HOOFSTUK 3 
NAVORSINGSMETODOLOGIE 
INLEIDING 
... the methodology of the study - the research design and data collection 
techniques which are the hart of any study. " ( Grinnell, 1993:351 ). 
Hoofstuk 3 sal die navorsingsmetodologie uiteensit wat aangewend is in die 
navorsingsproses. 
NAVORSINGSONTWERP 
Vanuit die literatuurstudie is dit duidelik dat daar reeds verskeie teoriee 
bestaan ten opsigte van die bydrae wat meting kan maak tot die effektiwiteit 
van maatskaplike werkers. Die aard van die navorsing is dus deduktief, 'n 
proses "...which involves developing specific hypotheses about what should 
be observed logically given a certain theory and then testing empirically to see 
whether those predictions would hold. " ( Anastas & MacDonald, 1994:14 ). 
Die keuse van die eksperimentele navorsingsontwerp sluit nou aan by die aard 
van die navorsing. "Perhaps of greatest importance to the helping professions 
have been the treatment outcome studies demonstrating that certain 
interventions can, at least with some types of problems, result in greater 
improvement than would occur in the absence of help. This kind of evidence 
can be very important in convincing cost-conscious organizations that funds 
expended on social work and other services are not wasted or frivolous. " 
( Anastas & MacDonald, 1994:160 ). 
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Die eksperimentele navorsingsontwerp word dikwels geassosieer met 'n 
kliniese laboratorium waar toetse uitgevoer word. Hierdie ontwerp kan egter 
net so suksesvol in die maatskaplikewerkveld toegepas word. Dit word dan 
ook dikwels aangewend om die effektiwiteit van dienslewering te toets ( Rubin 
& Babbie, 1989:250 ). Daar bestaan drie essensiele komponente ten opsigte 
van die ontwerp: 
ewekansige aanwysing van respondente in die kontrole en 
eksperimentele groep; 
toepassing van die onafhanklike veranderlike slegs op die 
eksperimentele groep; 
vergelyking van die verandering binne die kontrole- en 
eksperimentele groep met die afhanklike veranderlike. 
Die eksperimentele-ontwerp is ideaal om die geformuleerde hipoteses te 
toets. Anastas & MacDonald ( 1994: 164 - 165) deel die eksperimentele 
navorsingsontwerp in vier stappe in wat noodsaaklik is ten einde 
kredietwaardige navorsing te verseker: 
" The researcher begins by stating a theory. From this theory will be 
deducted one or more specific statements about an implied causal 
connection between two (or more) phenomena: the hypothesis. 
The researcher will presume this implied causal connection is true and 
will arrange conditions to demonstrate this presumption. 
The demonstration will involve arranging two sets of circumstances 
identical except for one feature : the presence or absence of the 
presumed causal phenomenon. 
After arranging those circumstances, the researcher will observe what 
happens under them. If the presumed effect occurs when the 
presumed cause is present and the presumed effect does not occur 
when the presumed cause is not present, the researcher will conclude 
that the original theoretical statement has received support. If the 
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presumed effect does not occur when the presumed cause is present, 
or if the presumed effect occurs when the presumed cause is not 
present, the researcher will conclude that the original theoretical 
statement may be false. " 
Die volgende hipoteses is geformuleer: 
Navorsingshipotese: 	 Die toepassing van gestandaardiseerde 
meting en die enkelsisteem-ontwerp sal 'n 
beduidende verskil maak ten opsigte van 
die effektiwiteit van maatskaplikewerk-
intervensies. 
Nulhipotese: 	 Die toepassing van gestandaardiseerde 
meting van die enkelsisteem-ontwerp sal 
geen beduidende verskil maak ten opsigte 
van die effektiwiteit van maatskaplikewerk-
intervensies nie. 
Ten einde 'n suiwer eksperimentele navorsingsontwerp toe to pas, is die 
ewekansige aanwysing van 'n kontrole- en eksperimentele groep van kardinale 
belang. Ewekansige begrensing was egter nie moontlik tydens hierdie studie 
nie weens die volgende redes: 
Slegs persone wat opgelei is in die gestandaardiseerde skale wat in die 
navorsingsproses toegepas word, kon in die eksperimentele groep 
ingesluit word. 
Weens die beperkte aantal respondente beskikbaar kon die 
eksperimentele groep en die kontrolegroep nie identies saamgestel 
word ten opsigte van veranderlikes soos ouderdom, aantal jare diens, 
opvoedkundige kwalifikasies, kultuurgroep, taal en geslag nie. 
As gevoig van begrensingsprobleme is daar van die kwasi-eksperimentele 
ontwerp gebruik gemaak en meer spesifiek die nie- ewekansige kontrolegroep 
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met voor-en-na-toetsing. Kyk figuur 1. Die kwasi-eksperimentele ontwerp 
word van die suiwer eksperimentele ontwerp onderskei op grond van die 
ewekansige toewysing van respondente aan die kontrole- en eksperimentele 
groep. Die ontwerp se geldigheid is Iaer as die suiwer eksperimentele ontwerp 
maar is steeds kredietwaardig. 
Tydens die studie is die respondente verdeel in 'n kontrole- en eksperimentele 
groep. Kliente is deur die maatskaplike werkers op 'n gerieflikheidsgrondslag 
gekies. Die enigste vereiste ten opsigte van deelname was dat die klient 
maatskaplike probleme ervaar wat met behuip van terapeutiese intervensie 
aangespreek kan word. 
Die maatskaplike werkers in die eksperimentele groep het gestandaardiseerde 
meting en die enkelsisteem-ontwerp as terapeutiese hulpverleningstegnieke 
benut. By aanvang van die intervensieproses is die klient geassesseer deur 
middel van twee gestandaardiseerde vraelyste, naamlik die Multiprobleem 
siftingsinventaris ( hierna die MPSI ) van Hudson ( 1990 ) en die Psigososiale 
funksioneringsinventaris ( hierna die PFI ) van Faul & Hanekom ( 1994 ). Die 
resultate is deeglik met die klient bespreek en intervensiedoelwitte is dan saam 
met die klient bepaal. Die primere probleem is tydens elke intervensiesessie 
deur middel van die toepaslike Hudsonskaal gemeet en op 'n grafiek geplot 
( enkelsisteem-ontwerp ). Die klient is dus betrokke gemaak in die groeiproses 
deur middel van die gestandaardiseerde metingskale en die toepassing van 
die enkelsisteem-ontwerp. Tydens die Iaaste intervensiesessie is daar 
weereens geevalueer deur middel van die voltooiing van die MPSI en die PFI. 
Hierdie resultate is ook met die klient bespreek en daar is ook 'n 
klientetevredenheidskaal voltooi. 
Die maatskaplike werkers binne die kontrolegroep het nie meting benut as 
hulpverleningstegnieke nie. Daar is wel voor-en-na-toetsmeting toegepas. Die 
werkers is deur die navorser gevra om aan die klient die assesseringskale 
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( MPSI en die PFI ) te gee om in die aanmeldingsessie te voltooi. Na 
voltooiing het die klient die vraelyste in 'n koevert geplaas, geseel en aan die 
maatskaplike werker oorhandig wat dit weer op sy beurt aan die navorser 
gepos het. Dieselfde prosedure is tydens die Iaaste sessie gevoig ten einde 
`n na-toetsiesing te verkry. Beide die kontrole- en eksperimentele groep het , 
`n maksimum van agt sessies gekry ten einde die probleem aan te spreek. 
2.1 INDELING IN KONTROLE- EN EKSPERIMENTELE GROEP 
Alle maatskaplike werkers, werksaam by die S.A.P.D. Oos-Kaap is by 
die navorsingsprojek betrek. 'n Beplanningsbrief is aan al die 
respondente uitgestuur ( kyk bylae 1 ) waarin die rasionaal en die 
navorsingsproses uiteengesit is. Respondente het hier die geleentheid 
ontvang om besware aan te teken indien hulle om etiese redes nie aan 
die navorsingsproses wou deelneem nie. 'n Opvolgbrief ( kyk bylae 
2) is aan die respondente uitgestuur ten einde administratiewe reelings 
te tref vir die kontrolegroep se inligtingsessie en die eksperimentele 
groep se opleidingsessie. Na verloop van tyd het dit aan die navorser 
duidelik geword dat daar nie genoegsame data vir die voltooiing van die 
studie vanuit die Oos-Kaap verkry sou word nie. 
Met aanvang van die studie is daar besluit om die steekproef te beperk 
tot maatskaplike werkers binne die S.A.P.D., en wel in die provinsie 
Oos-Kaap. Hierdie besluit is geneem ten einde die steekproef so 
eenvormig as moontlik te maak. Na ongeveer vier maande het dit 
duidelik geword dat die maatskaplike werkers binne die Oos-Kaap nie 
genoegsame data sou kon bekom nie. Daar bestaan verskeie redes vir 
hierdie probleem. Een van die hoofredes wat aangevoer is, is die feit 
dat die kliente binne die S.A.P.D. nie gewoond is aan die invul van 
gestandaardiseerde metingskale nie. Die navorser is egter van mening 
dat die ongemak met meting meer by die maatskaplike werkers le wat 
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nie gewoond is aan die wetenskaplike wyse van dienslewering nie. 
Hierdie standpunt word ondersteun deur die feit dat 56% van die data 
soos verkry deur die maatskaplike werkers in Kwa-Zulu Natal ( steeds 
in die S.A.P.D.) bruikbaar was. Hierteenoor staan slegs 32% van die 
Oos-Kaap. Die respondente is steeds S.A.P.D. -werknemers wat deel 
vorm van dieselfde organisatoriese kultuur. Die navorser kom dus tot 
die gevolgtrekking dat die gemak waarmee praktisyns meting as 'n 
hulpverleningstegniek benut die klient se houding daarteenoor sal 
beInvloed. Hierdie standpunt word ook dikwels in die literatuur gevind 
in die debat vir en teen meting ( Rubin, 1994; Downs, 1994; Wong, 
1996; Hudson, 1991 ). 
`n Verdere rede wat deur die maatskaplike werkers aangevoer is vir die 
lae terugvoer, is dat die kliente gesukkel het om die taal waarin die 
assesseringskale aangebied is te verstaan. Alhoewel die skale wel in 
ander tale as Engels beskikbaar is, is die besluit deur die navorser 
geneem om die steekproef universeel te probeer maak deur slegs 
Engelse skale beskikbaar te stel. Hierdie besluit kon dus wel 'n 
uitwerking he op die gebruik van die skale. Tydens dataverwerking 
moes daar ook skale verwerp word aangesien die data onbetroubaar 
ingevul is, die taal kan 'n moontlike verduideliking wees. 
Ten einde deel te vorm van die steekproef moes die klient terapeutiese 
intervensie van die maatskaplike werker ontvang. Van die 
maatskaplike werkers wat deel gevorm het van die steekproef het later 
egter erken dat hulle nie werklik terapeuties te werk gaan nie, maar 
eerder konsentreer op krisisingryping en die klient dan verwys vir 
terapie. Hierdie felt het dus ook 'n invloed op die lae responssyfer. 
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2.2 KONTROLEGROEP : INLIGTINGSESSIE 
Die maatskaplike werkers is in 'n uurlange inligtingsessie betrek ten 
einde die navorsingsproses te verduidelik. Die maatskaplike werkers 
het elk 'n koevert ontvang wat die volgende ingesluit het: 
'n inligtingstuk (kyk bylae 4); 
2 geadresseerde koeverte met: 
1 x Multiprobleem siftingsinventaris ( kyk bylae 6 ), en 
1 x Psigososiale funksioneringsinventaris ( kyk bylae 7 ) 
2 geadresseerde koeverte met: 
1 x Psigososiale fun ksioneringsinventaris; 
1 x Multiprobleem siftingsinventaris, en 
1 x Klientetevredenheidskaal vraelys ( kyk bylae 9 ). 
Die navorsingsproses is in vier stappe aan die respondente verduidelik: 
Stap 1 
Stap 2 
Stap 3 
Stap 4 
Selekteer twee S.A.P.D.-lede met probleme 
rakende hulle maatskaplike funksionering 
Vra aan lid om vraelyste in koevert te voltooi, terug 
te plaas in koevert, te seel, en aan maatskaplike 
werker te oorhandig. Maatskaplike werker pos 
koevert aan navorser. Nie die klient of die 
maatskaplike werker het enige insae in verwerkte 
skale nie. 
Voer terapeutiese intervensie uit sonder meting, - 
maksimum van agt onderhoude. 
Vra lid om aan einde van die terapeutiese proses 
die vraelyste in die tweede koevert te voltooi, terug 
te plaas in koevert, te seel, en aan maatskaplike 
werker te oorhandig. Maatskaplike werker pos 
koevert nommer twee aan navorser. 
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2.3 EKSPERIMENTELE GROEP : OPLEIDINGSESSIE 
Die maatskaplike werkers is in 'n opleidingsessie betrek ten einde hulle 
op to lei in die verwerking en toepassing van die Multiprobleem 
siftingsinventaris ( MPSI ) en Psigososiale funksioneringsinventaris 
( PFI ) sowel as inligting ten opsigte van die navorsingsproses. Die 
respondente het elkeen 'n koevert ontvang wat die volgende ingesluit 
het: 
'n inligtingstuk ( kyk bylae 5 ); 
Twee koeverte met: 
2 x Multiprobleem siftingsinventaris ( kyk bylae 6 ), 
2 x Psigososiale funksioneringsinventaris ( kyk 
bylae7 ), 
1 x grafiek vorm ( kyk bylae 8 ), 
lys van die Hudson-kortassesseringskale, en 
1 x Klientetevredenheidskaal ( kyk bylae 9 ). 
Die navorsingsproses is volgens vier stappe aan die respondente 
verduidelik: 
Stap 1: 	 Selekteer twee S.A.P.D.-Iede met probleme 
rakende maatskaplike funksionering. Tydens 
aanmeldingsonderhoud word die MPSI-skaal 
sowel as die PFI-skaal voltooi. 
Stap 2: 	 Gee terugvoer aan die klient ten opsigte van 
MPSI-skaal en PFI-skaal. Doen gesamentlike 
beplanning ten opsigte van die intervensie-
prog ram. Kies kort assesseringskaal vir 
deurlopende gebruik. 
Stap 3: 	 Tydens aanvang van elke intervensiesessie, moet 
die klient die kort assesseringskaal voltooi. Die 
skate moet onmiddellik verwerk word en saam met 
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die klient op die grafiek geplot word ten einde 
vordering te monitor. 
Stap 4: 	 Tydens terminering vul die lid weereens die MPSI- 
skaal, PFI-skaal en die klientetevredenheidskaal 
in. Resultate word aan die navorser verskaf. 
2.4 BEGRENSING 
`n Maksimum van agt terapeutiese intervensies is bepaal. Alle 
maatskaplike werkers moes by die Nasionale Raad vir Maatskaplike 
Werk geregistreer wees tydens die navorsing. 
3. METODES VAN DATA-INSAMELING 
Daar is gebruik gemaak van kwantitatiewe data-insamelingsmetodes. 
Gestandaardiseerde metingskale is benut om maatskaplike funksionering en 
klientetevredenheid te meet. Vervolgens 'n kort omskrywing van die skale wat 
gebruik is. 
3.1 PSIGO-SOSIALE-FUNKSIONERINGSINVENTARIS 
Die PFI word opgedeel in twee skale naamlik die Innerlike 
interaksieskaal ( hierna die IIS) en die Gedragskaal ( hierna die 
GBS ). Die IIS en GBS is probleemgeorienteerde assessering-
instrumente. Dit is nie persoonlikheidstoetse nie en is ook nie ontwikkel 
ten einde psigopatologie te meet en te evalueer nie. "Dit is papier-en-
potlood assesserings instrumente wat die graad, intensiteit en omvang 
van 'n wye verskeidenheid van probleme in menslike funksionering 
vasstel." ( Faul & Hanekom, 1994:4 ). 
`n Persoon se innerlike belewenisse word in die IIS met behulp van ses 
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subskale gemeet, naamlik: 
Bereikingsgerigtheid: Dit kan omskryf word as die behoefte om 
iets moeiliks in die lewe te bereik. Dit handel oor die 
beheer en organisering van 'n persoon se lewe, sy idees 
en ideale in die bereiking van bogenoemde. 
Tevredenheid: Tevredenheid kan beskou word as die norm 
waarteen die positiewe pool van 'n persoon se 
beleweniswereld gemeet word. Dit is die graad waarmee 
die individu die oorhoofse kwaliteit van sy lewe as positief 
en gelukkig evalueer. 
Verwagting: Dit handel oor die individu se wil om sy situasie te 
verbeter en die vermoe om maniere te ontgin om 'n 
positiewe omgewing te skep. 
Frustrasie: Frustrasie is die gevoel wat ontstaan wanneer die 
moontlikheid om doelwitte te bereik geblokkeer word. As 
`n persoon erens heen wil gaan, iets wil doen of iets wil 
bereik en by verhoed word om dit te doen, word die 
persoon gefrustreer. 
Spanning: Spanning verwys na die aanpassingseise wat op 'n 
persoon geplaas word en die persoon se interne 
response op hierdie eise. 
Hulpeloosheid: Hulpeloosheid verwys na 'n gevoel van 
swaarmoedigheid en neerslagtigheid. Hierdie depres-
siewe gevoel kan wissel van relatief ligte melancholie tot 
`n gevoel van totale hulpeloosheid, wanhoop_ en 
eensaamheid. 
`n Persoon se gedrag word in die GBS met behuip van dieselfde 
bogenoemde ses subskale gemeet. Al die verskillende subskale het 
dieselfde struktuur en formaat en bestaan uit sewe tot vyftien vrae. 
Ten einde positiewe groei te toon moet die drie positiewe subskale nI. 
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verwagting, tevredenheid en bereikingsgerigtheid se persentasiepunt 
styg. Die drie negatiewe subskale nl. hulpeloosheid, spanning en 
frustrasie se persentasiepunt behoort te daal. Skaling en interpretering 
van die IIS en die GBS word met behulp van 'n rekenaarprogram 
uitgevoer. Beide die IIS en GBS is gestandaardiseerde 
meetinstrumente wat voldoen aan die vereistes van betroubaarheid en 
geldigheid aangesien hulle alpha koeffisiente met waardes van .90 en 
hoer het. "... it is clear that all the subscales meet the requirements of 
0.80 and that the achievement, satisfaction, stress and helplessness 
scales even meet the higher standard of 0.90. " ( Paul & Van Zyl, 
1996:105 ). 
Tydens die navorsingsproses is hierdie skaal benut ten einde die groei 
van die kliente te meet. 
3.2 MULTIPROBLEEM SIFTINGSINVENTARIS 
" The MPSI is a paper and pencil self-report measure that is used to 
evaluate client problems in 27 different areas of personal and social 
functioning. The MPSI is used primarily during the intake or beginning 
phases of treatment or service delivery as and aid to diagnosis and 
treatment planning. " (Hudson, 1991: 11 ). Die MPSI bevat 334 items 
en neem ongeveer 30-45 minute om te voltooi. Sewe en twintig 
subskale word gebruik ten einde 'n grafiese profiel saam te stel vir die 
beplanning van terapeutiese intervensies. Die subskale is as voig: 
Depressie 
Selfagting 
Huweliksprobleme 
Seksuele onenigheid 
Probleme met kind 
Probleme met ma 
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Probleme met pa 
Spanning 
Probleme met vriende 
Probleme met bure 
Probleme met studies 
Aggressie 
Probleme met kollegas 
Gesinsprobleme 
Selfmoordgedagtes 
Nie-fisiese mishandeling 
Fisiese mishandeling 
Angstigheid 
Vooropgestelde idees 
Fobies 
Skuldgevoelens 
Probleme by die werk 
Verwarrende denke 
Ontstellende gedagtes 
Geheueverlies 
Alkoholmisbruik 
Dwelmmisbruik 
Ten einde positiewe groei aan te toon behoort die persentasiepunte van 
die subskale te daal. Die metingskaal word met behulp van 'n 
rekenaarprogram verwerk. Al sewe en twintig subskale het 'n alpha 
waarde van hoer as 0.90 ten opsigte van betroubaarheid. ( Hudson, 
1994:2-1 ). 
4. VERWERKING VAN DATA 
Tydens die verwerking van die data soos verkry vanuit die navorsingstudie, is 
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daar gebruik gemaak van die " Statistical Package for the Personal Com-
puter " of dan ook bekend as die SPPC ( Hudson & Hudson, 1996 ). Met 
behulp van die rekenaarprogram kan 'n wye verskeidenheid van statistiese 
prosedures uitgevoer word. 
5. SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is die navorsingsmetodologie wat gevolg is in detail 
uiteengesit. 'n Hipotese is geformuleer en sal getoets word deur middel van 
die kwasi-eksperimentele ontwerp. Daar sal gebruik gemaak word van 'n 
kontrolegroep met voor-na-en-toetse. 
In hoofstuk vier sal die resultate van die studie bespreek word. 
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HOOFSTUK 4 
DATA ANALISERING & INTERPRETERING 
INLEIDING 
" ... the most exciting portion of the research process: the analysis of data and 
the development of generalized understanding about social phenomena. " 
( Rubin & Babbie, 1989:394 ). 
In hoofstuk vier sal die data soos verkry vanuit die navorsingsproses ge-
analiseer en geInterpreteer word. Die agtergronddata van die twee groepe sal 
bespreek word waarna die groei in maatskaplike funksionering volgens die PFI 
en die MPSI weergegee sal word. 
VERGELYKING TUSSEN DIE EKSPERIMENTELE GROEP EN 
KONTROLEGROEP 
Ten einde die betroubaarheid en geldigheid van die data wat bekom is te 
oorweeg, is dit noodsaaklik om die agtergrond van die eksperimentele groep 
sowel as die kontrolegroep weer te gee. Vervolgens 'n bespreking rakende 
die verskille tussen die twee groepe. 
2.1 OORSPRONG VAN DATA 
Tabel 4.1 verskaf 'n uiteensetting van die oorsprong van die data wat 
verwerk is. Data is as onbruikbaar beskou indien nie alle skale voltooi 
was nie, of indien die skale duidelik gemanipuleer was. 
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••• 	 • " ••••••••••••• 
wa-Zulu Natal os-:Kaa 
TOT 9 Monte 9 Kliente 
]Data:::- 
onpiarig 
Bruikbare 
data 
7 uit 14 
4 uit 14 
8 uit 8 
5 uit 8 
10 uit 14 
5 uit 14 
4 uit 8 
4 uit 8 
33 34 
6 9 
GELS 0 0 
3 0 
GEMIDDELDE9IJDERDOM . 
KONTROLEGROEP 
GESLAG: MANLIK: 1 2 
VROULIK 8 7 
B.A. NONNEURS 9 9 
:4ARE..ASMAATSKAPLIKE: 
• 	 WERKER 
4AREoNpenviNom 
BINNE:::SAPD 
7 10 
6 5 
EKSPERIMENTELE 
GROEP 
Tabel 4.1: Oorsprong van data 
2.2 SAMESTELLING VAN DIE EKSPERIMENTELE GROEP EN DIE 
KONTROLE GROEP 
Tabel 4.2 verskaf 'n uiteensetting van die samestelling van die twee 
groepe vanuit Oos-Kaap sowel as Kwa-Zulu Natal. 
Tabel 4.2: Samestelling van die eksperimentele groep en die 
kontrolegroep 
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JAREA 
WERKER:: :: 
..:)/EftSKJ4,1711.$$EN -1.4 2.2 1.1 
0.27 0.85 
0.59 0.59 0.78 
0.85 
Jare ondervinding word dikwels gebruik as aanduiding van kennis wat 
weer moontlik effektiwiteit kan beinvloed. Daarom is daar dan getoets 
of die verskil tussen die twee groepe wel 'n invloed gehad het op die 
resultate. Ten einde to bepaal of die verskil tussen die gemiddelde 
ouderdom, jare as maatskalike werker en jare ondervinding binne die 
S.A.P.D. statisties beduidend is, is 'n t-toets vir gemiddelde verskille 
gedoen ( Hudson & Hudson:1996: 93 ). 
Tabel 4.3: Statistiese beduidendheid rakende groepsamestelling 
Vanuit tabel 4.3 is dit duidelik dat die verskil tussen die gemiddelde 
ouderdom, jare as maatskaplike werker en jare ondervinding in die 
S.A.P.D. nie statisties beduidend is nie. Dus kan daar saamgevat word 
dat hierdie veranderlikes rakende die maatskaplike werkers nie die data 
beinvloed het nie. 
3. GROEI TEN OPSIGTE VAN MAATSKAPLIKE FUNKSIONERING 
Die hipoteses word getoets aan die hand van groei ten opsigte van 
maatskaplike funksionering. Vervolgens sal die groei wat by die kliente 
plaasgevind het, aan die hand van die IIS , GBS en die MPSI bespreek word. 
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Dit is belangrik om daarop to let dat hierdie studie handel oor die groei wat 
plaasgevind het binne die klient vanaf aanmelding tot afsluiting van terapie. 
Effektiwiteit is dus nie gemeet aan die mate waartoe die klient selfaktualisering 
bereik het nie, maar eerder aan die mate waartoe daar positiewe groei tot die 
doel plaasgevind het. Dus, die intensiteit van die probleem speel nie In rol nie. 
3.1 GROEI VOLGENS DIE PFI 
Groei ten opsigte van die klient se maatskaplike funksionering sons 
waargeneem in die PFI word weergegee - in figuur 3 en figuur 4. Vanuit 
figuur 3, kan die groei duidelik waargeneem word. Hierdie grafiek toon 
die groei ten opsigte van die klient se innerlike belewenis aan. 
Figuur 4 toon die groei ten opsigte van die klient se gedrag rakende 
die spesifieke ses subskale aan. Dit is duidelik dat daar wel positiewe 
groei plaasgevind het. Daar is egter wel ook twee subskale wat 
negatiewe groei uitwys. Frustrasie by die eksperimentele groep het 'n 
1% negatiewe groei getoon. Die subskaal, bereikingsgerigtheid, van die 
kontrolegroep het ook 'n 1% negatiewe groei getoon. Soos reeds in 
hoofstuk 3 uiteengesit is, toon 'n toename in die persentasiepunt van die 
positiewe subskale positiewe groei aan. 'n Daling in die persentasiepunt 
van die negatiewe skale wys weer op hulle beurt positiewe groei aan. 
Wanneer daar na die IIS gekyk, word ( figuur 3 ) kan die groei wat 
plaasgevind het met die blote oog waargeneem word. Dit is duidelik dat 
die kliente in beide die kontrole- en eksperimentele groep groei 
ondergaan het. By drie subskale, hulpeloosheid, spanning en frustrasie, 
het die persentasiepunte afgeneem. Die ander drie subskale het ook 
positiewe groei getoon deurdat die persentasiepunte verhoog het. As die 
twee groepe egter met mekaar vergelyk word, word dit duidelik dat die 
eksperimentele groep 'n hoer groei ondervind het as die kontrolegroep. 
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Alvorens 'n eenvariante ontleding van die skale in geheel gedoen word, 
kari daar slegs tot die gevolgtrekking gekom word dat die eksperimentele 
groep se effektiwiteit ten opsigte van intervensies hoer is as die van die 
kontrolegroep. 
Wanneer die GBS-resultate bestudeer word ( figuur 4 ), kan groei 
weereens waargeneem word. Beide die kontrole- en eksperimentele 
groep het tydens die intervensies gegroei. Wat egter interessant is, is 
die waarneming dat die kliente se gedrag 'n laer groei toon as die 
innerlike interaksie sons gemeet deur die IIS. Innerlik ervaar hulle dus 
meer positiewe groei as wat hulle in hulle gedrag openbaar. Hierdie 
verskynsel word deur die navorser toegeskryf aan die sterk invloed van 
aangeleerde gedrag. Gedragsverandering vind gewoonlik nie oornag 
plaas nie. Dit is verder belangrik om daarop te let dat die 
intervensieproses beperk was tot agt sessies. 
Alhoewel positiewe groei oor die algemeen wel plaasgevind het, het daar 
ook minimale negatiewe groei plaasgevind. Die eksperimentele groep 
het 1% negatiewe groei ten opsigte van frustrasie getoon. Wanneer na 
die GBS se kliniese afsnypunt vir frustrasie gekyk word, naamlik 25% 
( met ander woorde onder 25% is optimale funksionering ), is dit duidelik 
dat hierdie negatiewe groei vanaf 19% na 20%, steeds binne die gebied 
van optimale funksionering val en dus nie werklik relevant is nie. 
Negatiewe groei het ook by die kontrolegroep plaasgevind en wel by die 
subskaal bereikingsgerigtheid. Weereens kan daar verwys word na die 
kliniese afsnypunte van die GBS naamlik 76% ( met ander woorde 76% 
dui op wanfunksionering ). Die negatiewe groei wat plaasgevind het, is 
vanaf 59% na 58%, wat steeds dui op wanfunksionering. Aangesien die 
doel van die studie is om groei te meet en nie die vlakke van 
funksionering nie, is die gevolgtrekking wat hieruit gemaak kan word 
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hoofsaaklik dat die negatiewe groei minimaal was en uitgekanselleer kan 
word deur die positiewe groei van die ander vyf subskale. 
3.2 GROEI VOLGENS DIE MPSI 
Figuur 5 en figuur 6 gee die data weer soos verkry vanuit die MPSI. 
Vanuit figuur 5 kan die groei ten opsigte van die eksperimentele groep 
waargeneem word. Daling in persentasiepunt ten opsigte van die 
subskale toon positiewe groei aan. Drie en twintig van die sewe en 
twintig subskale ( met ander woorde 85%) het positiewe groei getoon. 
Die ander vier subskale het geen groei getoon nie. Dit blyk uit die grafiek 
dat die respondente in die eksperimentele groep wel positiewe groei 
ervaar het. 
Figuur 6 dui die groei ten opsigte van die persoonlike en maatskaplike 
funksionering van die kontrolegroep aan. Uit die sewe en twintig 
subskale het een en twintig subskale ( met ander woorde 78% ) 
positiewe groei getoon. Vyf ( 19% ) het negatiewe groei getoon terwyl 
die subskaal, vooropgestelde idees, geen vordering getoon het nie. Die 
hoogste probleemareas naamlik: depressie, selfagting, 
huweliksproblematiek, seksuele onenigheid en spanning het wel 
positiewe groei getoon. 
Aangesien die aanmeldingsprobleme van at die kliente nie beskikbaar is 
nie, kan daar nie tot 'n gevolgtrekking gekom word met betrekking tot 
groei ten opsigte van die aanmeldingsprobleem nie. Daar kan slegs tot 
die gevolgtrekking gekom word dat daar wel groei ten opsigte van die 
algemene funksionering plaasgevind het. Weereens is die effektiwiteit 
van die eksperimentele groep hoer, soos waargeneem uit die hoer groei 
wat deur die groep ondergaan is. 
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3.3 STATISTIESE BEDUIDENDHEID TEN OPSIGTE VAN VERSKIL IN 
GROEI 
Die gemiddelde groei by elke subskaal van die PFI en die MPSI is 
bereken en daarna is die gemiddelde groei van die eksperimentele en 
die kontrolegroep bepaal met betrekking tot al die subskale. 'n T-toets 
is gedoen om te kyk of die verandering in groei tussen die twee groepe 
statisties beduidend is. 
Vanuit tabel 4.4 ( kyk bladsy 63) is dit duidelik dat die verskil in groei 
tussen die eksperimentele groep en die kontrolegroep wel statisties 
beduidend is ( p<0.01 ). 
3.4 EENVARIANTE ONTLEDING VAN GROEI AS FUNKSIE VAN 
GROEPSTATUS 
`n Eenvariante ontleding is gedoen ten einde te bepaal tot wafter mate 
die variansie in groei wat plaasgevind het, verklaar kan word deur 
groepstatus. 
Tabel 4.5: Groei as funksie van groepstatus 
Uit tabel 4.5 is dit duidelik dat groepstatus 11% van die variansie in groei 
verklaar. Hierdie resultate is statisties beduidend ( p<0.01 ). 
Groepstatus het dus 'n definitiewe invloed op die groei wat plaasgevind 
het by die twee groepe. 
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Tabel 4.4: Verskil tussen die gemiddeldes 
KONTROLEG 
Voor 
toets genii del;- 
10 38 28 16 20 36 11S - 
7 40 33 11 25 36 :Sbahriin  '' ......... 
4 38 34 7 Frustrasie 23 30 
2 53 51 66 12 54 Verwagting  
48 51 3 Tevredenheid :- 61 11 50 
56 3 53 10 70 BeraikingSgerigtheid  60 
1 33 32 ............. 23 6 29 
5 43 38 26 6 32 Spanning  
4 28 32 -1 Frustrasie 20 19 
54 2 . 52 61 5 56 Venkagfih4::: 
3 53 50 Tevredenhed 62 5 57 
-1 58 59 68 7 Bereiking ............................. 61 
40 9 49 31 12 43 NIPSk i:: :Qapressie.: 
41 5 46 31 12 43 .. 
6 48 42 0 .......................... 28 28 
11 40 14 51 15 
	
Onenig ....... 29 
-7 18 25 8 0 Probleme met kind 8 
-1 20 21 9 17 8 Probleme 
	
met ma 
-1 23 22 12 3 15 
13 48 35 27 14 Spanning 41 
5 Problemeoet vriende 30 25 20 5 25 
4 39 35 20 10 30 
Problema:.metstudiesi:: . ... . 	 ...  . . 6 4 2 4 9 5 
3 7 20 17 :::Agoto$ ...... 13 6 
:Probleme:met kollegas 28 33 -5 24 24 0 
.GeSiriStiroblaMe!;  24 21 3 29 29 0 
15 12 3 Selfmoord gedagtes 7 13 20 
26 18 8 18 4 22 
14 6 1 8 1 0 
11 37 24 13 20 9 
Vooropgestelde idees 23 23 0 19 9 10 
29 2 21 16 5 27 
27 20 7 38 29 9 
:Problematy.:::werk:.  12 7 28 21 7 19 
erwarrende denke 1 21 35 34 31 10 
14 38 32 19 5 6 
14 20 22 -2 17 3 
22 19 16 6 10 3 
0 1 1 0 1 1 
TO.TAAL:   147 271 
GEMIDDELDE GROEI 6.95 3.74 
:STANDAARDAFWYKING:: 4.34 4.51 
iVERSMIUSSENAROER 3 21 
3.20 
0.0 
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EKSPERI.MENTg 
Met hierdie data tot die navorser se beskikking kan daar teruggekeer 
word na die hipoteses wat vir die studie bepaal is: 
Navorsingshipotese: 	 Die toepassing van gestandaardiseerde 
meting en die enkelsisteem-ontwerp sal 'n 
beduidende verskil maak ten opsigte van die 
effektiwiteit van maatskaplikewerk-
intervensies. 
Nulhipotese: 	 Die toepassing van gestandaardiseerde 
meting van die enkelsisteem-ontwerp sal 
geen beduidende verskil maak ten opsigte 
van die effektiwiteit van maatskaplikewerk-
intervensies nie. 
Deur middel van data verkry vanuit hierdie studie, word die nuihipotese 
verwerp. Die toepassing van gestandaardiseerde meting en die 
enkelsisteem-ontwerp maak 'n beduidende verskil ten opsigte van 
maatskaplikewerk-intervensies. 
4. KLIENTETEVREDENHEID 
`n T-toets is gedoen ten einde to bepaal of die verskil ten opsigte van 
klientetevredenheid tussen die eksperimentele groep en die kontrolegroep 
statisties beduidend is. 
Tabel 4.6: Klientetevredenheid 
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Die klientetevredenheid is bepaal deur die invul van die klientetevredenheid-
skaal tydens die laaste sessie. Alhoewel die tevredenheid van die kliente binne 
die eksperimentele groep met 4% hoer is as die van die kontrole groep, is die 
verskil nie statisties beduidend nie ( p>0.10 ). Daar kan dus tot die 
gevolgtrekking gekom word dat die klente in die eksperimentele groep 'n hoer 
viak van tevredenheid met dienslewering ervaar het as die kliente in die 
kontrolegroep. Hierdie gevolgtrekking kan egter nie veralgemeen word nie. Met 
`n groter steekproef sal hierdie resultate moontlik kan verander. 
Die hoer tevredenheid by kliente in die eksperimentele groep stem ooreen met 
Campbell se siening in Jayaratne ( 1994:89 )" Clients overwhelmingly preferred 
the use of some type of systematic data collection over reliance on practitioner 
opinion as the sole means of evaluating practice effectiveness. " 
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HOOFSTUK 5 
SAMEVATTING EN AANBEVELINGS 
INLEIDING 
" Measurement will help social workers to remain relevant in the sense that 
they will be able to prove effectiveness, relevance and accountability with the 
research-orientated practice and developmental activities they engage in. " 
( Faul, 1995:339 ). 
Tydens werksaamhede binne die S.A.P.D. maatskaplikewerkdienste het die 
navorser tot die besef gekom dat die effektiwiteit van maatskaplikewerk-
intervensies nie alleen bewys moet kan word nie, maar ook verhoog moet word. 
Die navorsingsvraag het ontstaan: Hoe kan die effektiwiteit van 
maatskaplikewerk-dienslewering verhoog word? Een van die antwoorde is 
verkry vanuit resente Iiteratuur rakende die debat dat die toepassing van meting 
die effektiwiteit van maatskaplike werkers kan verhoog. Daar was egter geen 
empiriese bewyse wat hierdie bewerings kan staaf nie. 
DIE NAVORSINGSPROSES 
Ten einde die navorsingsvraag te kan beantwoord het die studie ten doel om te 
bepaal of die toepassing van gestandaardiseerde meetinstrumente en die 
toepassing van die enkelsisteem-ontwerp 'n beduidende verskil sal maak ten 
opsigte van die effektiwiteit van maatskaplikewerk-dienslewering. Effektiwiteit 
is gemeet aan die hand van positiewe groei in maatskaplike funksionering 
tydens die terapeutiese proses. 
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In die Iiteratuur is verskeie teoriee rondom die impak van meting op effektiwiteit. 
Navorsers soos Hudson ( 1996 ), Fischer ( 1981 ), Bloom ( 1982) en Faul 
( 1995 ) beskou die toepassing van meting as noodsaaklik ten einde effektiewe 
en toerekeningsvatbare dienslewering te verseker. Teenargumente deur onder 
andere Taber ( 1994 ), Allen-Meares & De Roos ( 1994) en Kagle ( 1994 ) 
betwis weer op hulle beurt die impak van meting op effektiwiteit. Aangesien 
daar reeds verskeie teoriee bestaan rondom hierdie debat is die 
navorsingstudie deduktief van aard. Data-insameling het plaasgevind deur 
middel van die eksperimentele ontwerp en wel die kontrolegroep met voor-en-
na-toets, kwasi-eksperimentele ontwerp. 
Tydens die datainsamelingsfase is die respondente verdeel in 'n eksperimentele 
sowel as kontrolegroep. Beide die groepe het opleiding ontvang ten opsigte van 
die navorsingsproses. Gestandaardiseerde metingskale en die enkelsisteem-
ontwerp is as hulpverleningstegnieke aangewend binne die eksperimentele 
groep. Die kontrolegroep is nie blootgestel aan meting as hulpverleningstegniek 
nie. Voor-en-na-toetsmetings is van die kontrole- sowel as die eksperimentele 
groep geneem. Sodoende kon die groei in maatskaplike funksionering bepaal 
word. 
Die primere probleem wat tydens die navorsingstudie voorgekom het, was 
tydens die data-insamelingsfase. Die maatskaplike werkers wat deel gevorm 
het van die studie het gesukkel om data te bekom, hoofsaaklik vanwee die 
polisiekultuur wat agterdogtig is teenoor die invul van vraelyste. 
3. GEVOLGTREKKINGS 
Die data soos verkry vanuit die navorsingstudie is volledig uiteengesit in die 
hoofstuk wat handel oor die interpretering en analisering van data. Die 
volgende gevolgtrekkings word deur die navorser vanuit die data gemaak: 
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3.1 SAMESTELLING VAN 'N EKSPERIMENTELE GROEP 
EN KONTROLEGROEP 
Die samestelling van die maatskaplike werkers binne die 
twee groepe is so ver moontlik homogeen van aard. 
Veranderlikes soos, ouderdom, jare ondervinding as 
maatskaplike werker en jare ondervinding binne die 
S.A.P.D. het geen impak gehad op die data nie. 
Die toepassing van meting as hulpverleningstegniek vind 
tans nie in die praktyk plaas nie. Hierdie gevolgtrekking 
word gemaak vanuit die feit dat maatskaplike werkers 
ongemak ervaar het ten opsigte van die toepassing van 
meting tydens die navorsingstudie. 
3.2 GROEI IN MAATSKAPLIKE FUNKSIONERING 
Maatskaplikewerk-dienslewering het wel 'n verandering in 
die maatskaplike funksionering van die kliente in beide 
groepe to weeg gebring. Hierdie groei was oor die 
algemeen positief gewees. 
Daar bestaan 'n statisties beduidende verskil ten opsigte 
van groei tussen die eksperimentele groep en die 
kontrolegroep. 'n Hoer mate van groei is aangetoon by die 
eksperimentele groep. 
Groepstatus het 'n invloed gehad op die groei in 
maatskaplike funksionering. Kliente wat deel was van die 
eksperimentele groep het meer groei ten opsigte van 
maatskaplike funksionering ervaar as die in die 
kontrolegroep. 
Die nulhipotese word verwerp. Die toepassing van 
gestandaardiseerde meting en die enkelsisteem-ontwerp 
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het 'n beduidende verskil gemaak ten opsigte van die 
effektiwiteit van maatskaplikewerk-dienslewering. 
3.3 KLIENTETEVREDENHEID 
n 	 Daar bestaan geen statisties beduidende verskil tussen die 
klientetevredenheid van die eksperimentele groep en die 
kontrolegroep nie. Alhoewel die data nie statisties 
beduidend is nie, was die eksperimentele groep wel meer 
tevrede met dienslewering as die kontrolegroep. 
4. AANBEVELINGS 
Dit is belangrik om vanuit die studie sekere aanbevelings te maak ten einde 
verder navorsing aan te moedig en die professie van maatskaplike werk tot 
voordeel te strek. Die navorser se aanbevelings word gemaak vanuit die data 
verkry in die studie. 
4.1 DIE TOEPASSING VAN METING IN DIE PRAKTYK 
Vanuit die studie is bewys dat die toepassing van meting die effektiwiteit 
van maatskaplikewerk-dienslewering kan verhoog. Die professie is dan 
ook reeds geruime tyd op soek na antwoorde vir die 
effektiwiteitsvraagstuk. Meting kan dus nou deur maatskaplike werkers 
as een van die antwoorde op hierdie vraagstuk beskou word. Die 
toepassing van meting in die praktyk behoort net so natuurlik voor te kom 
as met enige van die ander hulpverleningstegnieke. Dit is die navorser 
se mening dat indien 'n maatskaplike werker bewus is van die feit dat 
meting verhoogde effektiwiteit te weeg kan bring, en dit nie toepas nie, 
by homself skuldig maak aan onprofessionele gedrag. 
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Wanneer na die realiteit van die mens gekyk word, word daar egter tot 
die besef gekom dat meting nie oornag dieselfde hoeveelheid aandag 
gaan ontvang tydens die terapeutiese proses as ander hulpverle-
ningstegnieke nie. Die volgende aanbevelings word egter gemaak om 
hierdie proses te versnel: 
n 	 Opleiding van maatskaplike werkers 
Daar word aanbeveel dat meting as hulpverleningstegniek in alle 
opleidingsinstansies hoe prioriteit ontvang. Meting kan nie meer 
bloot as 'n opsie in dienslewering beskou word nie, dit moet 'n 
gegewe wees. Maatskaplike werkers moet ook deeglik onderrig 
word ten opsigte van die onderskeid tussen ekometrie en 
psigometrie. Sodoende kan elke professie met vertroue sy 
hulpverleningstegnieke toepas sonder om inter-professionele 
verhoudings te vertroebel. Maatskaplike werkers behoort van 
kindsbeen of opgelei te word in die feit dat meting 'n integrate deel 
vorm van die professie. 
n 	 Werksprotokol 
Elke instansie waar maatskaplikewerk-dienslewering plaasvind 
behoort 'n werksprotokol te he. So 'n protokol rig dienslewering 
en verseker toerekeningsvatbaarheid. Daar word aanbeveel dat 
die S.A.P.D. maatskaplikewerkdienste 'n werksprotokol saamstel 
waarin meting opgeneem word as 'n standaard 
hulpverleningstegniek wat tydens die terapeutiese proses 
toegepas moet word. Die meeste maatskaplike werkers binne die 
S.A.P.D. het reeds opleiding ontvang in die toepassing van 
meting, het rekenaarpakette om dit te verwerk, maar pas steeds 
nie meting toe nie. 
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Maandstatistiek 
Bestuur in welsynsorganisasies raak by die dag meer 
besigheidsgeorienteerd. Statistiek soos wat dit op die oomblik 
aangewend word weerspieel slegs die insette wat gelewer is. 
Meting kan aangewend word om die uitsette van dienslewering te 
weerspieel. Indien die maatskaplike werker aan bestuur kan 
bewys dat insette effektief is, kan die persepsie van 
professionaliteit verhoog word. Finansiele ondersteuning kan 
verantwoord word en die voortbestaan van die professie kan 
sodoende verseker word. Daar word dus aanbeveel dat meting 
`n integrale deel vorm van enige vorm van maandstatistiek. 
4.2 TOEKOMSTIGE NAVORSING 
Uit die beperkte aard van die studie is dit noodsaaklik dat verdere 
navorsing in hierdie veld moet plaasvind. Aanbevelings word vervolgens 
gemaak vir moontlike verdere navorsing. 
Daar word aanbeveel dat hierdie studie se betroubaarheid en 
geldigheid verhoog kan word deur middel van 'n ewekansige 
steekproef. 
Dit is belangrik om die impak van meting ten opsigte van groei 
met verskillende aanmeldingsprobleme te vergelyk. Tydens 'n 
volgende studie moet hierdie veranderlikes deel uitmaak van die 
veranderlikes wat gekontroleer word. 
Wanneer die maatskaplike werkers betrek word in die studie moet 
daar seker gemaak word aangaande die werkers se terapeutiese 
insette in dienslewering. Die maatskaplike werkers moet ook 
meer ondersteuning van die navorser sowel as die Organisasie 
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waarbinne hulle funksioneer, ontvang, rakende die toepassing 
van meting. Die beskikbaarheid van rekenaars vir die verwerking 
van skale deur die maatskaplike werker self kan die gebruik van 
skale meer effektief maak. 
4. SAMEVATTING 
Die debat tussen voorstanders vir wetenskaplik gefundeerde dienslewering en 
die voorstanders vir " praktykkennis " as basis vir dienslewering is nog lank nie 
verby nie. Reeds geruime tyd is maatskaplike werkers wat meting as 
hulpverleningstegniek toepas daarvan oortuig dat dit hulle effektiwiteit verhoog. 
Hierdie siening is deur verskeie outeurs ondersteun ( Bloom & Fischer, 1982; 
Downs, 1994; Faul, 1995; Fischer, 1981; Hudson, 1987 ). Die probleem was 
dat daar egter nog geen bewyse was wat hierdie oortuiging kon ondersteun nie. 
Bloom & Fischer ( 1982:486 ) daag maatskaplikewerk-praktisyns in die afsluiting 
van hulle boek uit om te bewys dat meting effektiwiteit verhoog. 
Die navorser het die uitdaging aanvaar en die studie voltooi. Die resultaat is dat 
die toepassing van gestandaardiseerde meting en die enkelsisiteemontwerp wel 
die effektiwiteit van maatskaplike werk dienslewering verhoog. Die uitdaging le 
nou in die toepassing van professionaliteit en om aan die klient die mees 
effektiefste dienslewering te bied, waarvan die toepassing van meting die 
fundasie is. 
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SOUTH AFRICAN POLICE SERVICE SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 
Private Bag / Privaatsak 	 6020 
Post Office Box / Posbus 
My reference / My verwysing 
	 12/1/6 
Enquiries / Navrae 	 M. MAREE 
Tel. 	 041 - 504 5693 
Fax / Faks 	 041 - 504 5681  
OFFICE OF THE PROVINCIAL COMMISSIONER 
KANTOOR VAN DIE PROVINSIALE KOMMISSARIS 
SOCIAL WORK SERVICES 
MAATSKAPLIKEWERKDIENSTE 
EASTERN CAPE 
OOS-KAAP 
PORT ELIZABETH 
1997-03-07 
All Social Workers 
Eastern Cape 
SOCIAL WORK SERVICES: RESEARCH PROJECT: MEASUREMENT 
Social work services is currently under a lot of pressure to deliver cost-effective services. 
Measurement might be one of the ways by which the social worker can enhance effectiveness 
in therapeutic interventions. In order for police social work services to make a decision on 
measurement as part of standard procedure in therapy, research must be conducted. 
The Eastern Cape social work services was requested by Head Office to conduct research on 
this matter. The research will be managed by the provincial office. All social workers that are 
currently practising case work, must participate in the project. All participants will remain 
anonymous and the findings will in no way be a reflection on personal effectiveness. The aim 
of this research project is only to decide if measurement should be included in daily therapy, as 
standard procedure. 
The research will be conducted, by dividing all the social workers into two groups. The one group 
will continue with their therapy as usual, but they will not, for the period of the research, be 
allowed to utilize measurement in their therapy. The second group will apply measurement - as 
trained in a special workshop - in their therapeutic process. Graphically, the research process 
can be viewed as follows: 
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PARTICIPATION BY ALL SOCIAL WORKERS IN THE EASTERN CAPE POLICE SOCIAL WORK SERVICES 
GROUP WITHOUT MEASUREMENT 
SOCIAL WORKERS MUST PHONE PAULI 
OLIVIER/PETRO BOSHOFF BY 1997-03-24 TO 
BE INCLUDED IN THIS GROUP. ONLY EIGHT 
PARTICIPANTS WILL BE ALLOWED. 
CONFIRMATION LETTER 
LETTER FROM PROVINCIAL OFFICE TO 
CONFIRM IN WHICH GROUP EACH SOCIAL 
WORKER WILL BE PARTICIPATING BY 
1997-03-28. 
INFORMATION SESSION 
A ONE HOUR PRESENTATION REGARDING 
THE RESEARCH, TO BE ATTENDED BY ALL 
THE SOCIAL WORKERS PARTICIPATING IN 
THIS GROUP ON 1997-04-04 AT THE 
PROVINCIAL OFFICE BETWEEN 11:00 AND 
12:00. 
PROCEDURE 
EACH SOCIAL WORKER SELECT ONE CLIENT 
WITH ALCOHOL ABUSE AS PRESENTING 
PROBLEM AND ONE CLIENT WITH MARRIAGE 
AND FRIENDSHIP PROBLEMS AS 
PRESENTING PROBLEM. A MAX. OF 8 
THERAPEUTIC SESSIONS IN ORDER TO 
TERMINATE WILL BE ALLOWED. 
THERAPEUTIC INTERVENTIONS MUST BE 
COMPLETED BEFORE THE END OF JULY. 
ONLY PRE-AND POST-MEASUREMENT. 
REPORT BY THE END OF OCTOBER TO ALL 
SOCIAL WORKERS 
GROUP UTILIZING MEASUREMENT 
SOCIAL WORKERS MUST PHONE PAULI 
OLIVIER/PETRO BOSHOFF BY 1997-03-24 TO 
BE INCLUDED IN THIS GROUP. ONLY EIGHT 
PARTICIPANTS WILL BE ALLOWED 
CONFIRMATION LETTER 
LETTER FROM PROVINCIAL OFFICE TO 
CONFIRM IN WHICH GROUP EACH SOCIAL 
WORKER WILL BE PARTICIPATING BY 
1997-03-28 
TRAINING SESSION 
A ONE DAY WORKSHOP ON UTILIZING THE 
PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING SCALE & THE 
MULTI PROBLEM SCREENING INVENTORY: 
HUDSON AS MEASUREMENT SCALES DURING 
THERAPEUTIC INTERVENTION, ON 1997-04-07 
AT THE PROVINCIAL OFFICE BETWEEN 9:00 
AND 15:00 
0 
PROCEDURE 
EACH SOCIAL WORKER SELECT ONE CLIENT 
WITH ALCOHOL ABUSE AS PRESENTING 
PROBLEM AND ONE CLIENT WITH MARRIAGE 
AND FRIENDSHIP PROBLEMS AS 
PRESENTING PROBLEM. A MAX. OF 8 
THERAPEUTIC SESSIONS IN ORDER TO 
TERMINATE WILL BE ALLOWED. 
THERAPEUTIC INTERVENTIONS MUST BE 
COMPLETED BEFORE THE END OF JULY. 
MEASUREMENT MUST BE UTILIZED AS 
PRESCRIBED IN TRAINING. 
REPORT BY THE END OF OCTOBER TO ALL 
SOCIAL WORKERS 
Please note that you all will have to comply with the given dates, as the research has a 
definite cut-off date. 
Thank you for your cooperation 
	 DEPUTY DIRECTOR 
PROV. HEAD: SOCIAL WORK SERVICES: EASTERN CAPE ( MARIUS MAREE ) 
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SOUTH AFRICAN POLICE SERVICE 
Private Bag / Privaatsak 
	
6020 
Post Office Box / Posbus 
My reference / My verwysing 
	 12/1/6 
Enquiries / Navrae 
	 M. MAREE 
Tel 
	 041 - 504 5693 
Fax / Faks 	 041 - 404 5681  
SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS 
OFFICE OF THE PROVINCIAL COMMISSIONER 
KANTOOR VAN DIE PROVINSIALE KOMMISSARIS 
SOCIAL WORK SERVICES 
MAATSKAPLIKEWERKDIENSTE 
EASTERN CAPE 
OOS-KAAP 
PORT ELIZABETH 
1997-11-01 
All Social Workers 
Eastern Cape 
SOCIAL WORK SERVICES: RESEARCH PROJECT: MEASUREMENT 
We would like to thank everybody for their positive response to the research project. 
The social workers were divided into two groups. Please make sure that all of you are sure in 
which group you will be functioning. 
UTILIZING MEASUREMENT 
1. XOLISILE KUPISO 1. MIGNON FERREIRA 
2. CORRIE LABUSCHAGNE  ARINA DE VILLIERS 
 
GLORIA JEZILE 3. HESTER BOSMAN 
4. NOMBEKO GOBA 4. PIETER BOSHOFF 
5. LYDIA MAKAPELA 5. ELSA NELL 
6. THABISENG KWAYIBA 6. TANIA BOUGARD 
7. WILMA EVERTON 7. ANRIA SWART 
8. QUINTA O'BRIEN 8. HANLIE HAVENGA 
The group that will use no measurement must attend a information session on: 
1997-04-04 at the Khan building Port Elizabeth from 11:00 - 12:00 
The group that will utilize measurement must attend a workshop on: 
1997-04-07 at the Khan building Port Elizabeth from 9:00 - 15:00 
We are looking foreword to seeing you all! 
	
DEPUTY DIRECTOR 
PROV HEAD SOCIAL WORK SERVICES: EASTERN CAPE 
( MARIUS MAREE ) 
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1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
1 
2 
Dear Social Worker 
Please complete the following questionnaire and return to the 
provincial office. In order to ensure confidentiality you are requested 
not to put your name on the answering sheet. 
Thank you for your cooperation 
IDENTIFYING DETAILS 
GENDER: 	 Male 
Female 
AGE: 	 Years 
HOME LANGUAGE: 	 Afrikaans 
English 
Xhosa 
Other 
ACADEMIC QUALIFICATIONS: 	 Lower than st 10 
Standard 10 
Diploma 
B-degree 
Honours degree 
Masters degree 
Doctors degree 
YEARS PRACTISING SOCIAL WORK: 
	 Years 
YEARS IN SOUTH AFRICAN POLICE SERVICE 	 Years 
DID YOU RECEIVE TRAINING IN MEASUREMENT 
	 No 
Yes 
IN WHICH GROUP DID YOU PARTICIPATE 	 Measurement 
No measurement 
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SOCIAL WORK SERVICES - EASTERN CAPE 
PURPOSE OF THE RESEARCH PROJECT 
oar 	 To determine if the effectiveness of social work services can 
be influenced by measuring scales. 
ORIGIN OF THE STUDY 
Head office - Police Social Work Services need to prove their 
outcome effectiveness. Statistical evidence can only show the 
input into an intervention. What can we utilize to prove our 
effectiveness? 
UTILIZATION OF DATA 
Head Office 
oar To determine training needs 
Drawing up of professional standard procedures for 
Police Social Work Services 
Proving the necessity of social workers within SAPS to 
top management 
The profession 
Using of data to write my Masters paper 
Preliminary study for a international study by: 
Hudson, W. W. 
Faul, A.C. 
McMurty, D.; in order to determine the value of 
measurement for the social work profession. 
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SELECT MEMBER WITH 
SOCIAL PROBLEM 
1. SELECT MEMBER WITH 
SOCIAL PROBLEM 
FIRST INTERVIEW: 2. 	 FIRST INTERVIEW: 
ear 	 Ask member to complete 
questionnaires in K.A.1. 
envelope 
Do NOT look at completed 
forms 
Bar 	 Post envelope immediately 
to provincial office. 
Ask member to complete 
questionnaires in K.H.1. 
envelope 
Do NOT look at completed 
forms 
Ira? 	 Post envelope immediately to 
provincial office. 
3. 	 THERAPEUTIC INTERVENTION: 
Follow normal therapeutic 
process 
Do not use any form of 
measurement in the process 
ler 
	
	 A maximum of 8 intervention 
sessions are allowed 
3. 	 THERAPEUTIC INTERVENTION: 
sir 	 Follow normal therapeutic 
process 
(•- 	 Do not use any form of 
measurement in the process 
sir- 	 A maximum of 8 intervention 
sessions are allowed 
4. 	 LAST INTERVIEW: 4. 	 LAST INTERVIEW: 
Ask member to complete 
questionnaire in K.A.2. 
envelope 
agr 	 Do NOT look at completed 
forms 
aw• 
	 Post envelope immediately 
to provincial office. 
Ask member to complete 
questionnaire in K.H.2. 
envelope 
ear 	 Do NOT look at completed 
forms 
car 
	 Post envelope immediately to 
provincial office. 
5. 	 ADMINISTRATION: 
Ng- 	 Complete questionnaire 
etr 	 Post together with MPSI 
booklet 
Ir 
	
	 Completion date: 
97-07-18 
5. 	 ADMINISTRATION: 
Complete questionnaire 
igr- 	 Post together with MPSI 
booklet 
sir Completion date: 
97-07-18 
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INLEIDING 
DOEL VAN NAVORSINGSPROJEK: 
Die navorsingsprojek het ten doel om te bepaal of die toepassing 
van meetinstrumente en die enkelsisteem-ontwerp die effektiwiteit 
van die maatskaplike werker bernvloed. 
ONTSTAAN VAN DIE PROJEK: 
Hoofkantoor - Maatskaplikewerkdienste ervaar geweldige druk 
vanaf topbestuur ten einde die effektiwiteit van dienslewering te 
bewys. Maandstatistiek lewer slegs bewyse ten opsigte van insette. 
Hoe gaan ons dus ons uitkoms-effektiwiteit bewys? 
AANWENDING VAN DATA: 
OO HOOFKANTOOR 
gar Om opleidingsbehoeftes vas te stel 
gar Om 'n gestandaardiseerde prosedurehandleiding 
saam te stel ten opsigte van die benutting van 
meetinstrumente binne SAPD. 
gar Deurgee van effektiwiteits-inligting aan topbestuur 
MAATSKAPLIKE WERK PROFESSIE 
gar 
 
Benutting van die data vir my M.A. skripsie 
gar Voorstudie vir 'n intemasionale studie deur: 
Hudson, W.W. 
Faul, A.C. 
McMurty, D.; ten einde die waarde van meting vir 
die professie vas te stet. 
4. VERTROULIKHEID: 
Alle inligting word streng konfidensieel hanteer. GEENSINS 'n 
projeksie op persoonlike werkverrigting. 
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METING 
OMSKRYWING: 
" Measurement is intended to help social workers who want to 
practise more effectively, to more accurately detect and report the 
consequences of their treatment or intervention efforts, and to more 
accurately monitor, assess, and reflect the nature and degree of 
client problems and problem changes." - Faul, 1995:7 
Ekometrie omvat die tegnologie in maatskaplike werk wat to make 
het met die kwantifisering van mens-in-omgewingpassing. 
Ekometrie is dus die metodologie van meting van alle aspekte van 
maatskaplike werk en fokus op die aard en mate waarin die mens in 
die omgewing pas. - Van Zyl, 1995:31. 
WAAROM MOET ONS MEET? 
Akkurate en omvattende omskrywing van die aanmeldings-
probleem 
Verwys na omvang, duur, en vorm van 4n spesifieke probleem. 
Regstoerekenvatbaarheid van die maatskaplike werker 
Praktykbesluite by. verwysings 
u' Monitering van die klient se vordering 
3. TIPES MEETINSTRUMENTE: 
Gestandaardiseerde meetinstrumente 
Selfgeankerde skale 
Dagboeke 
Waarneming van gedrag 
Graderingskale 
Sekondere meetinstrumente 
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PSYCO-SOCIAL FUNCTIONING INVENTORY 
PR 
OMSKRYWING: 
Die HS en GBS is papier-en-potlood assesseringsinstrumente wat 
die graad, intensiteit en omvang van 'n wye verskeidenheid van 
probleme in menslike funksionering vasstel. Dit is NIE persoonlik-
heidstoetse nie en is NIE ontwikkel om psigopatologie te meet en te 
evalueer nie. 
BEPERKINGE: 
Nie vir die gebruik vir persone onder 12 jaar 
Nie vir die gebruik vir persone wat verstandelik gestremd is 
nie. 
Die skaal moet met groot omsigtigheid gebruik word in gevalle 
waar die terapeut in die posisie is om voorregte te weerhou of 
toe te staan. 
Taalgebruik 
Dit is nie In vervanging van professionele verantwoordelikheid 
nie. 
3. BETROUBAARHEID EN GELDIGHEID: 
Beide die HS en GBS vodoen aan die betroubaarheid en geldigheids 
vereistes. M.a.w. dit meet wat dit veronderstel is om te meet en dit 
sal die selfde resultate verskaf by die herhaling van die 
meetinstrument deur 'n onafhanklike persoon. 
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MULTI-PROBLEM SCREENING INVENTORY 
MPSI 
OMSKRYWING: 
" The MPSI is a paper and pencil self-report measure that is used to 
evaluate client problems in 27 different areas of personal and social 
functioning. The MPSI is used primarily during the intake or 
beginning phases of treatment or service delivery as an aid to 
diagnosis and treatment planning. " 
BEPERKINGE: 
Nie vir die gebruik vir persone onder 12 jaar 
Nie vir die gebruik vir persone wat verstandelik gestremd is 
nie. 
Die skaal moet met groot omsigtigheid gebruik word in gevalle 
waar die terapeut in die posisie is om voorregte te weerhou of 
toe te staan. 
Taalgebruik 
Dit is nie `n vervanging van professionele verantwoordelikheid 
nie. 
BETROUBAARHEID EN GELDIGHEID: 
Die MPSI se betroubaarheid- sowel as geldigheidskoeffisient is bo 
.80 
VERWERKING: 
Die groot voordeel van die MPSI is dat dit deur 'n rekenaarprogram 
verwerk kan word. Dit verskaf dan 'n grafiese voorstelling van die 
27 verskillende probleemareas. 
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MPSI - VERWERKING 
1. INVUL VAN DIE SKAAL: 
aa- Verduidelik die NB van skaal 
ea- NIE toets NIE 
ma- 	 Vertroulikheid 
Vul in op antwoordblad, NIE op die MPSI boekie NIE 
2. VERWERKING SONDER DIE REKENAARPROGRAM: 
DRAAI GEMERKTE GETALLE OM 
ea- Aanduiding van wafter getalle omgedraai moet word in 
die vraeboekie. 
Gemerkte antwoorde moet as volg omgedraai word: 
1 2 3 4 5 
7 6 5 4 3 2 1 
MAAK IN SOM VAN AL DIE SUBSKALE AFSONDERLIK 
VUL DIE DATA-BLADSY IN 
B B is In aanduiding van vrae wat nie geantwoord is nie. 
M.a.w. indien daar 12 vrae in In subskaal is, maar die 
respondent het slegs 11 vrae beantwoord, vul jy 11 by B 
in. Byvoorbeeld: Depressie het 12 vrae, die respondent 
het 12 ingevul, skryf 12 in by B. Indien die respondent 
slegs 11 vrae beantwoord het, skryf 11 in by B. 
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C Subtotale soos verkry op die antwoordblad word 
oorgedra na C. Byvoorbeeld: Subtotaal vir depressie 
was 48, skryf in by C. 
D D is die som van C - B. Byvoorbeeld: 
48(sub-totaal van depressie) - 12(hoeveelheid vrae beantwoord)=36 (D) 
E E is die finale telling. Werk dit as vol uit: 
x 100 
E 
x 6 
Byvoorbeeld: 
36 (D) x 100 
50 (E) 
12(B) x 6 
VUL TELLINGS IN OP GRAFIEK 
INTERPRETEER VOLGENS KLINIESE AFSNYPUNTE 
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ENKELSISTEEM-ONTWERP 
OMSKRYWING: 
Die enkelsisteem-ontwerp is 'n navorsingsmetode wat in die 
praktyk gebruik word om 'n klient se vordering to evalueer. Die 
evaluering vind plaas op dieselfde sisteem/klient op deurlopende 
basis. 
TOEPASSING: 
war Evaluering van die lid se vordering 
Assesseer of die intervensieprogram effektief is vir die 
spesifieke lid. 
3. WAARMEE? 
Daar bestaan 'n verskeidenheid van meetinstrumente wat 
aangewend kan word - kyk meting. Tydens die navorsingsprojek 
sal daar slegs van twee gestandaardiseerde skale gebruik gemaak 
word naamlik: 
Index of Alcohol Involvement 
Index of Marital Satisfaction 
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INDEX OF ALCOHOL INVOLVEMENT (MI) 
OMSKRYWING: 
Die lAl is ontwerp om die omvang van alkohol betrokkenheid te 
evalueer. 'n Punt van 25 en hoer dui aan dat daar 'n probleem 
bestaan. 
VERWERKING: 
DRAAI TELLINGS OM WAAR NODIG 
MAAK 'N SOM VAN DIE TELLINGS 
INDEX OF MARITAL SATISFACTION (IMS) 
OMSKRYWING: 
Die IMS is ontwerp om die graad en omvang van die probleem wat 
`n eglied ervaar met die huwelik te meet. 'n Telling van 30 en hoer 
is 'n aanduiding van problematiek. 
VERWERKING: 
DRAAI TELLINGS OM WAAR NODIG 
MAAK 'N SOM VAN DIE TELLINGS 
100 
STAPPE VIR DIE NA VORSING 
EERSTE ONDERHOUD: 
9 Aanmelding van die probleem 
Kies een lid met alkohol as aanmeldingsprobleem 
Kies een lid met huweliksproblematiek as aanmelding 
4 Vra die lid om die MPSI & PFI in te vul 
TWEEDE ONDERHOUD: 
By aanvangs: voltooi lAl in ingeval van alkohol 
voltooi IMS in ingeval van huwelik 
Verwerk lAl of IMS en plot op grafiek 
Terugvoer aan lid ten opsigte van die MPSI & PFI 
Besluit saam met die lid op in intervensieprogram. 
ONDERHOUD DRIE TOT SEWE: 
By aanvangs: voltooi lAl in ingeval van alkohol 
voltooi IMS in ingeval van huwelik 
Verwerk lAl of IMS en plot op grafiek 
Volg normale terapeutiese proses. 
AGTSTE ONDERHOUD: 
4 Afsluiting 
► Vra die lid om die MPSI & PFI & CS! in te vul. 
ADMINISTRASIE: 
4 Pos aan Provinsiale kantoor ALLE data en skate soos 
deur die lid ingevul. Pos ook die MPSI vraeboekie. 
-) DATUM VAN VOLTOOING: 97 - 07 - 18 
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DOEL VAN NAVORSINGSPROJEK: 
Die navorsingsprojek het ten doe/ om te bepaal of die toepassing 
van meetinstrumente en die enkelsisteem-ontwerp die effektiwiteit 
van die maatskaplike werker beinvloed. 
ONTSTAAN VAN DIE PROJEK: 
Hoofkantoor - Maatskaplikewerkdienste ervaar geweldige druk 
vanaf topbestuur ten einde die effektiwiteit van dienslewering te 
bewys. Maandstatistiek !ewer slegs bewyse ten opsigte van insette. 
Hoe gaan ons dus ons uitkoms-effektiwiteit bewys? 
AANWENDING VAN DATA: 
10 HOOFKANTOOR 
we Om opleidingsbehoeftes vas te stel 
oz. Om 'n gestandaardiseerde prosedurehandleiding 
saam te stel ten opsigte van die benutting van 
meetinstrumente binne SAPD. 
Deurgee van effektiwiteits-inligting aan topbestuur 
© MAATSKAPLIKE WERK PROFESSIE 
Benutting van die data vir my M.A. skripsie 
Voorstudie vir `n intemasionale studie deur: 
Hudson, W.W. 
Faul, A.C. 
McMurty, D.; ten einde die waarde van meting vir 
die professie vas te stet. 
4. VERTROULIKHEID: 
AIle inligting word streng konfidensieel hanteer. GEENSINS 'n 
projeksie op persoonlike werkverrigting. 
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METING 
OMSKRYWING: 
" Measurement is intended to help social workers who want to 
practise more effectively, to more accurately detect and report the 
consequences of their treatment or intervention efforts, and to more 
accurately monitor, assess, and reflect the nature and degree of 
client problems and problem changes." - Faul, 1995:7 
Ekometrie omvat die tegnologie in maatskaplike werk wat to make 
het met die kwantifisering van mens-in-omgewingpassing. 
Ekometrie is dus die metodologie van meting van alle aspekte van 
maatskaplike werk en fokus op die aard en mate waarin die mens in 
die omgewing pas. - Van Zyl, 1995:31. 
WAAROM MOET ONS MEET? 
Akkurate en omvattende omskrywing van die aanmeldings-
probleem 
Verwys na omvang, duur, en vorm van 'n spesifieke probleem. 
Regstoerekenvatbaarheid van die maatskaplike werker 
Praktykbesluite by. verwysings 
gar Monitering van die klient se vordering 
3. TIPES MEETINSTRUMENTE: 
Gestandaardiseerde meetinstrumente 
Selfgeankerde skale 
* Dagboeke 
* Waarneming van gedrag 
Graderingskale 
* Sekondere meetinstrumente 
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PSYCO-SOCIAL FUNCTIONING INVENTORY 
PFI 
OMSKRYWING: 
Die HS en GBS is papier-en-potlood assesseringsinstrumente wat 
die graad, intensiteit en omvang van 4n wye verskeidenheid van 
probleme in menslike funksionering vasstel. Dit is NIE persoonlik-
heidstoetse nie en is NIE ontwikkel om psigopatologie te meet en te 
evalueer nie. 
BEPERKINGE: 
Nie vir die gebruik vir persone onder 12 jaar 
Nie vir die gebruik vir persone wat verstandelik gestremd is 
nie. 
Die skaal moet met groot omsigtigheid gebruik word in gevalle 
waar die terapeut in die posisie is om voorregte te weerhou of 
toe te staan. 
Taalgebruik 
Dit is nie 4n vervanging van professionele verantwoordelikheid 
nie. 
3. BETROUBAARHEID EN GELDIGHEID: 
Beide die HS en GBS vodoen aan die betroubaarheid en geldigheids 
vereistes. M.a.w. dit meet wat dit veronderstel is om te meet en dit 
sal die selfde resultate verskaf by die herhaling van die 
meetinstrument deur 4n onafhanklike persoon. 
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MULTI-PROBLEM SCREENING INVENTORY 
MPSI 
OMSKRYWING: 
" The MPSI is a paper and pencil self-report measure that is used to 
evaluate client problems in 27 different areas of personal and social 
functioning. The MPSI is used primarily during the intake or 
beginning phases of treatment or service delivery as an aid to 
diagnosis and treatment planning. " 
BEPERKINGE: 
Nie vir die gebruik vir persone onder 12 jaar 
Nie vir die gebruik vir persone wat verstandelik gestremd is 
nie. 
Die skaal moet met groot omsigtigheid gebruik word in gevalle 
waar die terapeut in die posisie is om voorregte te weerhou of 
toe te staan. 
Taalgebruik 
Dit is nie In vervanging van professionele verantwoordelikheid 
nie. 
BETROUBAARHEID EN GELDIGHEID: 
Die MPSI se betroubaarheid- sowel as geldigheidskoeffisient is bo 
.80 
VERWERKING: 
Die groot voordeel van die MPSI is dat dit deur in rekenaarprogram 
verwerk kan word. Dit verskaf dan 'n grafiese voorstelling van die 
27 verskillende probleemareas. 
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MPSI - VERWERKING 
1. INVUL VAN DIE SKAAL: 
ca. Verduidelik die NB van skaal 
oar NIE 'n toets NIE 
Vertroulikheid 
"' Vul in op antwoordblad, NIE op die MPSI boekie NIE 
2. VERWERKING SONDER DIE REKENAARPROGRAM: 
DRAAI GEMERKTE GETALLE OM 
ow Aanduiding van wafter getalle omgedraai moet word in 
die vraeboekie. 
Gemerkte antwoorde moet as volg omgedraai word: 
1 2 3 4 5 6 7 
7 6 5 4 3 2 1 
MAAK 'N SOM VAN AL DIE SUBSKALE AFSONDERLIK 
VUL DIE DATA-BLADSY IN 
OW B B is 'n aanduiding van vrae wat nie geantwoord is nie. 
M.a.w. indien daar 12 vrae in 'n subskaal is, maar die 
respondent het slegs 11 vrae beantwoord, vul jy 11 by B 
in. Byvoorbeeld: Depressie het 12 vrae, die respondent 
het 12 ingevul, skryf 12 in by B. indien die respondent 
slegs 11 vrae beantwoord het, skryf 11 in by B. 
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Ea- C Subtotale soos verkry op die antwoordblad word 
oorgedra na C. Byvoorbeeld: Subtotaal vir depressie 
was 48, skryf in by C. 
aa- D D is die som van C - B. Byvoorbeeld: 
48(sub-totaal van depressie) - 12(hoeveelheid vrae beantwoord)=36 (13) 
E E is die finale telling. Werk dit as vol uit: 
x 100 
E 
x 6 
Byvoorbeeld: 
36 (D) x 100 
50 (E) 
12 (B) x 6 
VUL TELLINGS IN OP GRAFIEK 
INTERPRETEER VOLGENS KLINIESE AFSNYPUNTE 
98 
ENKELSISTEEM-ONTWERP 
OMSKRYWING: 
Die enkelsisteem-ontwerp is 'n navorsingsmetode wat in die 
praktyk gebruik word om in klient se vordering to evalueer. Die 
evaluering vind plaas op dieselfde sisteem/klient op deurlopende 
basis. 
TOEPASSING: 
ear Evaluering van die lid se vordering 
or Assesseer of die intervensieprogram effektief is vir die 
spesifieke lid. 
WAARMEE? 
Daar bestaan 'n verskeidenheid van meetinstrumente wat 
aangewend kan word - kyk meting. Tydens die navorsingsprojek 
sal daar slegs van twee gestandaardiseerde skale gebruik gemaak 
word naamlik: 
Index of Alcohol Involvement 
Index of Marital Satisfaction 
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INDEX OF ALCOHOL INVOLVEMENT (IAI) 
OMSKRYWING: 
Die IAI is ontwerp om die omvang van alkohol betrokkenheid te 
evalueer. 'n Punt van 25 en hoer dui aan dat daar 'n probleem 
bestaan. 
VERWERKING: 
DRAAI TELLINGS OM WAAR NODIG 
MAAK 'N SOM VAN DIE TELLINGS 
INDEX OF MARITAL SATISFACTION (IMS) 
OMSKRYWING: 
Die IMS is ontwerp om die graad en omvang van die probleem wat 
`n eglied ervaar met die huwelik te meet. 'n Telling van 30 en hoer 
is 'n aanduiding van problematiek. 
VERWERKING: 
DRAAI TELLINGS OM WAAR NODIG 
A MAAK IN SOM VAN DIE TELLINGS 
100 
STAPPE VIR DIE NA VORSING 
EERSTE ONDERHOUD: 
+ Aanmelding van die probleem 
) Kies een lid met alkohol as aanmeldingsprobleem 
Kies een lid met huweliksproblematiek as aanmelding 
) Vra die lid om die MPSI & PFI in te vul 
€0 TWEEDE ONDERHOUD: 
) By aanvangs: voltooi lAl in ingeval van alkohol 
voltooi IMS in ingeval van huwelik 
-, Verwerk IA! of IMS en plot op grafiek 
, Terugvoer aan lid ten opsigte van die MPSI & PFI 
4 Besluit saam met die lid op 'n intervensieprogram. 
ONDERHOUD DRIE TOT SEWE: 
-.) By aanvangs: voltooi lAl in ingeval van alkohol 
voltooi IMS in ingeval van huwelik 
-) Verwerk !AI of IMS en plot op grafiek 
, Volg normale terapeutiese proses. 
AGTSTE ONDERHOUD: 
-. Afsluiting 
-. Vra die lid om die MPSI & PFI & CSI in te vul. 
ADMINISTRASIE: 
-, Pos aan Provinsiale kantoor ALLE data en skale soos 
deur die lid ingevul. Pos ook die MPSI vraeboekie. 
, DATUM VAN VOLTOOING: 97 - 07 - 18 
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1. 	 People can see from my actions that I am afraid. 
2. 	 I help others to be successful. 
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Name : Date: 
This questionnaire is designed to measure the way you feel about the services you have received. It is not a test, so there are no right or wrong answers. Answer 
each item as carefully and as accurately as you can by placing a number beside each one as follows. 
I = None of the time 
2 = Very rarely 
3 = A little of the time 
4 = Some of the time 
5 = A good part of the time 
6 = Most of the time 
7 = All of the time 
X = Does not apply 
I. 	  The services I get here are a big help to me. 
People here really seem to care about me. 
I would come back here if I need help again. 
I feel that no one here really listens to me. 
People here treat me like a perm, not like a number. 
I have learned a lot here abouf.ho to: ial 
1. 	 People here want to do things:their wayonstead of telpintme firth my way. 
I would recommend this place to people I care about. 
People here really know what they are doing. 
I get the kind of help here that I really need. 
II.  
	
People here accept me for who I am. 
'feel much better now than when I first came here. 
thought no one could help me until I came here. 
The help I get here is really worth what it costs. 
People here put my needs ahead of their needs. 
People here put me down when I disagree with them. 
The biggest help I get here is learning how to help myself. 
People here are just trying to get rid of me. 
People who know me say this place has made a positive change in me. 
	
People here have shown me how to get help from other places. 
People here seem to understand how I feel. 
People here are only concerned about getting paid. 
I feel I can really talk to people here. 
	 The help I get here is better than I expected. 
I look forward to the sessions I have with people here. 
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